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TOPONIMIJA NACIONALNOGA PARKA PAKLENICA
U ovome radu prikazana je toponimijska građa Nacionalnoga parka Pakleni-
ca prikupljena tijekom terenskih istraživanja u naseljima Starigrad-Paklenica 
i Seline. Svaki toponim označen je i na toponomastičkome zemljovidu te pri-
kazan u Abecednome kazalu toponima koje omogućava njihovo jednostavni-
je pretraživanje. U uvodnome dijelu rada ukratko su opisani govori Starigra-
da-Paklenice i Selina. Glavninu rada čini semantičko-motivacijska klasifikacija 
toponima, u kojoj su toponimi razvrstani u semantičko-motivacijske skupine te 
se analiziraju motivacijski poticaji prisutni pri nastajanju toponimskih likova. 
1. Uvod 
Nacionalni park Paklenica nalazi se na južnim obroncima Velebita na područ-
ju tokova Velike i Male Paklenice. Sveukupna mu površina iznosi 95 km2, a pro-
stire se na području dviju županija: Zadarske i Ličko-senjske. Najviši su vrhovi 
Nacionalnoga parka Paklenica Vaganski vrh (1757 m) i Sveto brdo (1753 m). Radi 
zaštite toga najočuvanijeg i najvećeg šumskog kompleksa na području Dalmaci-
je, područje tokova Velike i Male Paklenice 1949. godine proglašeno je nacional-
nim parkom. 
Na razmjerno malenome prostoru Nacionalnoga parka Paklenica koegzistira-
ju brojni prirodni fenomeni. Krški paklenički reljef odlikuje se izrazitom razno-
likošću geomorfoloških oblika koji su se, kako ćemo vidjeti poslije, na različite 
načine odrazili u toponimiji. Veličanstvenomu izgledu Velike Paklenice u velikoj 
mjeri doprinose vode njezina kanjona, koje su naročito obilne u kišnome razdo-
blju godine i pri otapanju snijega. U Paklenici se nalaze i brojni speleološki objek-
ti, među kojima je najpoznatija špilja Manita peć, danas adaptirana u turističke 
svrhe. Među osnovne prirodne fenomene Paklenice spadaju i njezin biljni i živo-
tinjski svijet, dio kojega su brojne endemične i reliktne vrste (Šikić 1994: 6). 
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Nacionalni je park Paklenica, između ostaloga, jedna od najposjećenijih plani-
narskih i alpinističkih destinacija na velebitskome prostoru. Tomu je u određenoj 
mjeri doprinio Planinarski dom (nekadašnji Borisov dom), koji je razmjerno lako 
dostupan, a ujedno je i polazišna točka brojnih planinarskih staza koje vode pre-
ma pakleničkim predjelima i vrhuncima. Alpinističke aktivnosti ponajviše se od-
vijaju u donjemu dijelu kanjona Velike Paklenice, gdje se stijene na nekim mjesti-
ma uzdižu i do 400 metara u visinu. Svojim izgledom i položajem posebno se ističe 
Anića kuk, najveća stijena na Velebitu i najznamenitija stijena u Hrvatskoj. Usto 
se Paklenica ubraja među najposjećenije turističke destinacije u Hrvatskoj, pa je 
donji dio kanjona Velike Paklenice opremljen mnogim turističkim sadržajima. 
2. Pregled dosadašnjih istraživanja 
Područje Nacionalnoga parka Paklenica bilo je predmetom znanstvenih prou-
čavanja različitih disciplina: geomorfologije, botanike, zoologije i speleologije (Ši-
kić 1994: 5–6). O Paklenici su napisani brojni putopisi i planinarski vodiči (npr. 
Gilić 1979, Zrnić 1998, Lukač i dr. 2007, Jović 2016). Toponomastičkim se istraži-
vanjima Paklenice dosada bavio samo Stanislav Gilić. U svojemu je radu Pakle-
nička toponimija – područje katastarskih općina Seline i Starigrad-Paklenica 
(Gilić 1994) donio velik broj toponima koji nisu uključeni u korpus ovoga rada jer 
za njih nismo dobili potvrdu na terenu (vidi 3. poglavlje). Ovim smo radom obu-
hvatili tek dio raznolike i kompleksne, dosad slabo istražene, velebitske toponi-
mije.
3. Predmet, cilj i metodologija istraživanja 
Jedan od osnovnih ciljeva ovoga rada bio je prikupljanje što većega broja to-
ponima na području Nacionalnoga parka Paklenica. Pritom smo slijedili metodu 
koju već niz godina primjenjujemo u Centru za jadranska onomastička istraživa-
nja Sveučilišta u Zadru, a koja se prije svega sastoji u tome da se dobije što veći 
broj podataka anketiranjem lokalnoga stanovništva. Kako danas na području Na-
cionalnoga parka Paklenica nema trajno naseljenih stanovnika, za ovu smo pri-
godu anketirali stanovnike Selina i Starigrada-Paklenice koji dobro poznaju sta-
nje na terenu i lokalna imena.1 
 Kao sekundarni izvori toponimijske građe poslužili su nam spomenuti rad 
Stanislava Gilića (1994) i planinarski zemljovidi2. U konačnu smo građu uvrsti-
li samo one toponime za koje smo dobili izravnu potvrdu od naših informanata. 
1 Ovom prigodom zahvaljujemo našim informantima: Dragici Jović, Duji Bušljeti, Anti Zuano-
viću, Mladenu Kneževiću, Miljenku Marasoviću, Anti Marasoviću i Jerolimu Kneževiću.
2 Primjerice, Nacionalni park Paklenica (2014).
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Svjesni smo činjenice da ovim pristupom nisu obuhvaćeni mnogi toponimi koji bi 
s motivacijskoga gledišta zasigurno bili vrijedni analize. To se prije svega odno-
si na velik broj imena penjačkih smjerova koja se spominju u planinarskim vo-
dičima (Gilić 1979), a informanti nam ih nisu potvrdili. Riječ je, naime, o imeni-
ma poznatima ograničenoj skupini alpinista. Ta su imena specifična i po svojemu 
nastanku: penjački smjer obično imenuje alpinist koji je prvi njime prošao, pa je 
ime smjera rezultat trenutačne inspiracije.3 Iako ne možemo osporiti onomastič-
ku važnost tih toponima (identifikacija referenta u prostoru), smatramo da njiho-
vo navođenje izlazi iz metodološkoga okvira ovoga rada, koji se temelji isključivo 
na građi potvrđenoj terenskim istraživanjem. 
Područje Nacionalnoga parka Paklenica odabrali smo kao početnu točku istra-
živanja širih razmjera koje će, nadamo se, u budućnosti obuhvatiti čitav velebitski 
prostor. Nacionalni je park Paklenica cjelina ne samo u administrativnome smi-
slu već i u toponomastičkome. Taj je prostor, naime, izrazito bogat toponimima, 
i to poglavito u donjemu dijelu kanjona Velike i Male Paklenice, gdje do izražaja 
dolazi već spomenuti noviji toponimijski sloj nastao u okviru planinarskih i alpi-
nističkih aktivnosti. Neki noviji toponimi potpuno su istisnuli starije. Primjerice, 
toponim Urljaj Kuk, koji podrijetlo vuče iz velebitske mitologije, danas je goto-
vo potpuno zaboravljen. Istisnuo ga je noviji toponim Anića Kuk, danas naširoko 
poznat među planinarima i alpinistima (Trošelj 2017: 34–36). Premda se tom pro-
blematikom ne bavimo u ovome radu, možemo pretpostaviti da na pakleničkome 
području ima još sličnih primjera. 
Nakon prikupljanja građe i ubiciranja toponima na toponomastičkome zemljo-
vidu, toponime smo razvrstali u semantičko-motivacijske skupine te smo, unutar 
svake od njih, toponime analizirali s obzirom na motivacijski poticaj koji je odi-
grao presudnu ulogu u formiranju toponimskoga lika. 
4. Osnovne značajke govorā Starigrada-Paklenice i Selina
U ovome ćemo poglavlju smjestiti govore Starigrada-Paklenice i Selina u di-
jalektni kontekst i navesti njihove osnovne značajke. Na fonološkoj i morfološ-
koj razini ti su govori identični. Budući da je istraživanje koje je prethodilo ovo-
mu radu bilo usmjereno ponajprije toponomastički, nedostaju neki primjeri tipič-
ni za opise govora, stoga smo se uglavnom oslanjali na toponimijsku građu i spon-
tani govor informanata.
3 Samo na Anića kuku postoji više od pedeset imenovanih penjačkih smjerova. Ilustracije radi 
navodimo neke od njih: Kamasutra, Propeler, Enigma, Albatros, Zlatne godine, Alan fjord, Black 
Magic woman, Kava kod Dinka, Ona ljubi rock, Catch the rainbow, Juha, Capitan Pelinkovac, 
Brid za mali čekić, Infinito, Welcome, Šubara direkt, Velebitaški, Rumeni strah, Spider, Zenit, 
Nema Dinka do Dinka, Walter Wolf (Gilić 1979).
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Govori Starigrada-Paklenice i Selina pripadaju novoštokavskomu zapadno-
ikavskom dijalektu kojim se govori na čitavome podvelebitskom području (Lisac 
2003: 50). Za te je govore karakterističan ikavski refleks jata (slívaju, lȉti, vrȋme, 
tȋsna, prȋći, odsìčena, sȉkli, usrȉd lȉta snȋg, ȕvīk, mèdvid, dvȉstā, Vȉtrenīk, Cȑn 
Vrȉlo, Drínove Drȁž(i)ce, Cípalište, Brȋg). Ekavizmi se pojavljuju rijetko (Srȅdnj 
Boròvnīk, prema Cȑnom V’u), a u spontanome govoru zabilježili smo i neke ije-
kavizme koji su, sudeći po dubletnim primjerima, najvjerojatnije rezultat nesvje-
snoga korigiranja govora u kontaktu s ispitivačem (primjerice ljȅto i stijéna uz 
ikavske inačice lȉto i stína). 
Šva u ovim govorima redovito daje /a/ (dànas, dȃn, sȁn). Stražnji nazal odra-
zio se kao /u/ (pȗt), a prednji nazal kao /e/ (mȇso).4 
Govori Starigrada-Paklenice i Selina imaju peterovokalski sustav. Vokali se iz-
govaraju kao u štokavskim govorima, osim vokala /i/ koji se u zanaglasnome po-
ložaju (ovisno o okolini, položaju u riječi i broju slogova u riječi) često izgovara 
oslabljeno ili se potpuno izostavlja. Ta pojava varira od govornika do govornika te 
od primjera do primjera, npr. Vȅlka Paklènca, ȉma pȕno lȉtcā i pȅćna; ali nè vidi, 
bogàtijega, sa vȅćon lìticon.
Stanovnici Starigrada-Paklenice i Selina štakavci su (Cípalište, pènjalište).5 
Fonem se /h/ u ovim govorima ne pojavljuje6; u većini primjera dolazi do is-
padanja (Cȑn Vȑ, Kȕk od Ívinī Vȍdīca, pȕno dìvljī gòlubova, ȁjdūk), odnosno do 
supstitucije s /v/ (Sȗv Drȁga, kȕvaju).7 U nekim primjerima (npr. imenica vȑ 
‘vrh’) mogući su različiti ostvaraji (L prema Cȑnom V’u, ali G jd. vva).
Fonem // pojavljuje se redovito (u građi i u primjerima govora bilježimo ga 
kao <lj>: škȁlj, Bȕljma, Grȅblje). Za ove je govore karakterističan i fonem // (koji 
u radu bilježimo kao <đ>: ùrēđena, obrađívat, òbrāđeno, ùsāđena). Fonem /ǯ/, 
koji bilježimo kao <dž>, pojavljuje se u toponimu Samàrdž(i)novac. Fonem /ń/ bi-
lježimo u ovome radu kao <nj> (Brèz(i)menjača, Babùnjuša).
Finalno nastavačno -m > -n (Pod Plánōn, Nad Pèć(i)cōn, úmjetnīn náčnon, sa 
blȃgon, sa všićon mȃlin, sa vȅćon lìticon).8
4 Potvrde odraza nazalnoga /ę/ kao /a/ iza palatala (primjerice *prijat, *zajat, *žalac i dr., koje 
nalazimo u nekim zapadnoikavskim govorima (vidi Lisac 2003: 52) nismo zabilježili jer je istraživa-
nje ponajprije bilo usmjereno na toponimiju. 
5 Novoštokavski je ikavski dijalekt i šćakavski i štakavski, s time da su govori u Dalmaciji za-
padno od Cetine uglavnom štakavski (Lisac 2003: 52–53).
6 /H/ se ipak može pojaviti sporadično (npr. Òkučak je kòd nās vȑh u nízu koji se ìstiče), što je 
vjerojatno posljedica nesvjesnoga korigiranja govora u kontaktu s ispitivačem. 
7 Moguće je da postoje i primjeri supstitucije s /j/, odnosno /k/, tipične za novoštokavski ikav-
ski dijalekt (Lisac 2003: 53), a koje nismo uspjeli zabilježiti na temelju spontanoga govora.
8 Riječ je o pojavi uobičajenoj za štokavske (ali i za čakavske) govore uz more i u blizini mora 
(Lisac 2003: 54).
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Dočetno -l u glagolskome pridjevu radnom > -ja: bȉja, sádija, sagrádija ili > 
-Ø: savláda, zvȃ, iako gdjegdje l > -o: òbrēsto.9 I u imenskih riječi postoje različi-
ti odrazi, npr. -l > -ja u primjeru díja, ali -l > -Ø u toponimu Vílīn Stȏ te očuvano 
-l u primjeru màštēl. 
U prezentskim oblicima glagolâ tipa dȏć, pȏć i dr. došlo je do promjene /jd/ > 
//: dȏđe, pȏđe; analogijom prema tim oblicima nastao je i prezent glagola ‘ići’ ȉđē. 
Prezent glagola mȍći glasi mȍre, nè morete, prema promjeni /ž/ > /r/ karakte-
rističnoj za novoštokavski ikavski dijalekt (Lisac 2003: 54).
Druga se palatalizacija u pravilu ne provodi (u Súvoj Drȁgi).
Stariji oblik crljen, očuvan u toponimima Crljèn(i)ca, Cljen Gréda, Cljen 
Kȕk i Cljen Brȉgovi danas je zamijenjen oblikom crven (npr. òna je crvèna).
Naglasni je sustav ovih dvaju govora tipičan novoštokavski, s dvama silaznim 
i dvama uzlaznim naglascima. 
Primjeri: 
–   kratkosilazni naglasak: ljȅto, A jd. vȍdu, lȍkve, zȅmlju
–   dugosilazni naglasak: stȃri, ljȗdi, znȃte, tȋsna, prȋći
–   kratkouzlazni naglasak: pokrìven, džali, dubìna, na rùkama, plàzati
–   dugouzlazni naglasak: náći, strádala, slívaju, strána, múla.
Distribucija naglaska većinom je ista kao u standardnome jeziku; iznimka je 
preskakanje naglaska na proklitiku u nekim primjerima (npr. zȁ brdo, dvȃ ȉ pō). 
Prednaglasnih dužina nema, a zanaglasne su u većini slučajeva očuvane (sȉpār, u 
zàdnjē vrȋme, G jd. vòdē, do zàdnjēga, ne tòpī, talìjānsko, òbrēsto, ȉmā, ȉđēmo), 
iako se u slobodnome govoru mogu i pokratiti (pȇt mȅtara, priko Lȁstāva, stȃrih 
kȗća, Klìmēnta od Mȍčīla, Kùkovi ispod Vláke, s dȏnje stráne, s Ívini Vȍdīca, 
gòlubova, ìz rupe itd.). U slučaju dvaju zanaglasnih slogova zanaglasne se dužine 
čuvaju samo iza kratkoga naglaska Njȉvārska Glàv(i)ca, Màdīrski Dòlac), dok se 
iza dugih naglasaka krate (Pálješka Drȁga). U riječima s trima zanaglasnim slo-
govima dužine se u pravilu krate (Mȁlovanski Stȁnovi, Štìrovačka Kòsa). Duži-
na na finalnome vokalu u pravilu je fakultativna (zòvē, ìmā, velčìnē, nȇma vòdē, 
u zàdnjē vrȋme, G nèkē šȕmē, ali vèlka kòtlina, sa gȏrnje stráne, zèleni dóčić, 
Rȉbničk Vráta, Vàgansk Vȑ).10 
Za morfologiju imenica karakteristične su sljedeće pojave: 
–   duga množina: Fùrlānski Vȉrovi, Tòrovi, Kùkovi ispod Vláke
–   nastavak -a u G mn.: pȇt mȅtara, priko Lȁstāva, stȃrih kȗća, Klìmēnta od 
Mȍčīla, dvȉstā kózā
9 Inače je u govorima bližima moru češći prijelaz -l > -a u glagolskome pridjevu radnom (Li-
sac 2003: 54).
10 Detaljnije o bilježenju zanaglasnih dužina vidi u 5. poglavlju.
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–   u DLI mn. imenica a-deklinacije ujednačen je nastavak -in: sa klèkin, pre-
ma Mȃlin Mòčilin
–   u DLI mn. imenica e-deklinacije zabilježeni su nastavci -ama: u Strànama, 
sa vílama i -an: na Bìljevinan.
U infinitivima glagola usporedno se pojavljuju krnji oblici (obrađívat, òstat, ȋć) 
i oblici s dočetnim -i (npr. vrátiti, prȏći, ìzīći).
5. Napomene o transkripciji i o pravopisu
Transkripcija je spontanoga govora u ovome radu fonetska da bi izvorni go-
vor lokalnoga stanovništva bio što vjernije prikazan. S druge strane, kada je riječ 
o varijacijskim fonološkim pojavama, pri bilježenju toponimijske građe težili smo 
određenoj generalizaciji nastojeći zapisom obuhvatiti više izgovornih varijana-
ta određenoga toponima koje smo opazili pri njihovu izgovoru. Primjerice, zana-
glasno /i/ koje podliježe redukciji, u spontanome smo govoru bilježili, odnosno 
izostavljali s obzirom na njegov ostvaraj u svakome pojedinačnom slučaju (npr. 
mèdvid, dóčić, nè vidi, prema Mȃlin Mòčilin; ali prema Pòčtelju, kod Klánca od 
Ànća Lúkē, Vȅlka se Paklènca vȉdi kȏ nà dlanu). Pri bilježenju toponimijske gra-
đe u takvim smo slučajevima vokal /i/ stavljali u zagrade (Vȅl(i)k Paklèn(i)ca, 
Mȃl Paklèn(i)ca, Pòč(i)teljov Vȑ), čime su obuhvaćeni svi njegovi potencijalni 
ostvaraji. Iz istoga smo razloga zanaglasne dužine čiji je ostvaraj fakultativan 
u građi bilježili znakom [], koji označuje varijaciju dužine i kračine: Vȅl(i)k 
Paklèn(i)ca, Mȃl Paklèn(i)ca, Šìrok Brȋg, Rȃvn Drȁge, Vȅl(i)k Kòs(i)ca, Dȏnj 
Drȁga.11 Znakom [  ̄] bilježili smo samo one zanaglasne dužine čiji je ostvaraj sta-
bilan (npr. Njȉvārski Bùnār, Klìmēnta, Boròvnīk, Vílīn Stȏ i dr.). 
Pri bilježenju toponimskih likova vodili smo se pravopisnim načelom koje je 
uvriježeno u Centru za jadranska onomastička istraživanja, a prema kojemu se 
sve sastavnice višerječnih toponima (osim prijedloga i veznika) pišu velikim po-
četnim slovom. Primjerice: Glàv(i)ca od Gòr, Vráta od Sȗv Drȁg, Kùkovi is-
pod Vlák.12
11 Takav je slučaj, primjerice, u određenih pridjeva tipa mȃl, vèl(i)k, dȏnj, rȃvn, no na ostva-
raj zanaglasnih dužina utječu i drugi čimbenici, kao što su broj slogova u riječi te mjesto naglaska. 
12 Za obrazloženje takve metodologije vidi Jurić i Skračić (2007: 165–166).
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6. Toponimijska građa
Sektor Brojčana oznaka Toponim Opis referenta
Primjeri iz govora / 
gramatičke 
napomene
PKA 1 Čemérac dolac
PKA 2 Gȍlovrhe
greben s kojega se 
otvara pogled na 
Liku
PKA 3 Jančàr(i)ca vrtača
PKA 4 Pòč(i)teljov 
Vȑ
vrh
Vȑ koji glèdā 
prema Pòčtelju. To 








PKA 7 Brdášce brdo
PKA 8 Mȃl 
Javòrnīk
dolac
PKA 9 Čȗnj vrh koji oblikom 
podsjeća na čunj
PKA 10 Javòrnīk dolac
PKA 11 Ivánkovac brdo
PKA 12 Rȉbnička 
Vráta
prijevoj
PKA 13 Šèšeljavac dolac
PKA 14 Krȕgljāci dolac
PKA 15 Koròvīlje brdo
PKA 16 Písak
strm teren na 
kojemu je sitni 
kamen (sipar)
Strána koja je bíla 
mȁlo škaljòvita, 
kòd nās se tȃj 
škȁlj zòvē písak. 
Uz Písak je bílo kȏ 
sȉpār. 
PKA 17 Vȅl(i)k 
Stràžben(i)ca vrh
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PKA 18 Bȕšljetića 
Stȃn
pastirski stan
PKB 1 Vìs(i)baba vrh
PKB 2 Vȅl(i)k 
Čelàkuša
vrh
PKB 3 Rȍšove 
Pòljane
predio
PKB 4 Golùbnjača pećina
Dȍsta ìmā 
próstora, níje vȅlka 
dubìna. 
PKB 5 Bàdānj vrh
PKB 6 Štìrovačka 
Kòsa
prijevoj 
PKB 7 Vȅl(i)k Rúja
predio u kotlini s 
umjetnim lokvama 
koje su služile 
kao izvor vode za 
stoku stanovnika 
Bukovice
Òni bi sa gòvedima 
i sa kònjima tȏ 
pòtabali. Rúja 
je jèdna vtača 
velčìnē pȇt pútā 
pȇt mȅtara, koja je 
zȅmljava, i òni tȏ 
pòtabaju i ònda se 
slívaju vȍde lȉti, i 
tȏ džī vȍdu, i tȏ je 
bíla vòda za píće 
za blȃgo. 




PKB 9 Štìrovac vrh
PKB 10 Dóci dolac
PKB 11 Marásovac izvor
PKB 12 Strȕge
zaravan na kojoj 
je planinarsko 
sklonište
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PKB 13 Mȃl Rúja predio u kotlini s umjetnim lokvama
Tȏ su lȍkve koje 
su nàpravljene sa 
úmjetnīn náčnon 
da zàdrže vȍdu, 
da ljȗdi ìmaju 
vȍdu za blȃgo, jer 
je tȃj próstor bȉja 
pokrìven dȍsta 
blȃgon.; Ljȗdi 
su tȗ sa blȃgon 
utabávali zȅmlju. 
Tȗ je džalo vȍdu 
cȋlo ljȅto.; Na 
Mȃloj Rúji nȇma 
vòdē u zàdnjē 
vrȋme. 
PKB 14 Vȉšerujno brdo 





PKB 16 Bȁbīn Vȑ vrh Vȅlka se Paklènca 
vȉdi kȏ nà dlanu.
PKB 17 Mȁrāsova 
Gòra
šumoviti dio u 
vršnoj zoni
PKB 18 Dèbel Bȑdo brdo
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PKB 20 Bȁbīno 
Jȅzero
jezero
Stȃri su ljȗdi rȅkli 
kad je plȉma i 
ȍseka na mȏru 
da je táko i tȗ. 
Ȍnda znȃte kòja 
mu je dubìna. Tȗ 
ka su iz Bùkovice 
gònli blȃgo na 
ȉspašu, tȗ bi na 
tȉsuće komádā gȑla 
dòlazlo na píće, a 
nȉkad òticalo níje 
nit mu je ȉko dnȍ 
mȍgā náći. Tȗ su 
rònioci ȉšli.
PKB 21 Plàzača




Ùzbrtca koja je 
bíla jȃko tȋsna, 
zòve se Plàzača 
jer se mòralo na 
rùkama plàzati, 
níje se mȍglo prȋći. 
Òna je ùrēđena da 






Dèbel Bȑdo i 
Tád(i)nu Glȁv(i)cu
Cȋlo bȑdo od 
Stràžbence jèdnē 
do Stràžbence 
drȕge, ȃmo do 
Bȕljmē, se zválo 
Bȑdo.; Ìđēmo nà 
Brdo, pòd Brdo i 
zȁ Brdo.




se izlazi na ličku 
stranu Velebita
G Bùljmē
PKB 25 Rȁpavac vrh 
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PKB 26 Zòran(i)ćev 
Vȑ
vrh
PKB 27 Bȁbīn Dòlac
prijevoj i udolina 




Strugama pa zatim 
u Liku
PKB 28 Šìrok Brȋg brdo 
PKB 29 Stràžben(i)ca izvor
PKB 30 Cljen Kȕk kuk
PKB 31 Ȍkno vrh
PKB 32 Krȃjn Brȋg brdo
PKB 33 Stràžben(i)ca vrh
PKB 34 Vùčj Drȁga draga
PKC 1 Vàganski Vȑ najviši vrh Velebita
PKC 2 Sȅgestin vrh
PKD 1 Bȕkov Pòtok potok
PKD 2 Bòjinac predio Nȁzvān po Bójinon 
Kùku. 
PKD 3 Bójīn Kȕk vrh u podnožju 
kojega je pećina
Lègēnda vèli da 
je tȁmo strádala 
nȅka Bója.
PKD 4 Nék(i)ća 
Dòlac
dolac na Bojincu 
u kojemu su kuće; 
prema prezimenu 
Nékić
PKD 5 Pískavac veća lokva u kamenu
Mȋ kȃžemo lȍkva il 
kȁmenca.
PKD 6 Kàtīća Kȕk kuk; prema prezimenu Kàtīć
PKD 7 Glàv(i)ca od 
Gòr
vrh na granici 
Nacionalnoga 
parka
PKD 8 Dùbrave šumovit predio
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PKD 9 Ràzvršje prijevoj između dvaju vrhova
PKD 10 Jágīn Kȕk
kuk koji se 
ističe svojim 
neobičnim oblikom 
i položajem u 
središtu udoline 
PKD 11 Šík(i)ća 
Glàv(i)ca
vrh na granici 
Nacionalnoga 
parka
PKD 12 Órlovače predio
PKD 13 Krìlat Kȕk kuk
PKD 14 Jezérce
pećina u stijeni iz 
koje tijekom čitave 
godine kaplje pitka 
voda
PKD 15 Vȅl(i)k 
Dòlac
udolina koja se 
nekoć kosila
PKD 16 Vȅl(i)k 
Kčev(i)ne brdo
PKD 17 Cnika pećina
PKD 18 Mȃl 
Kčev(i)ne brdo
PKD 19 Módrin 
Dòlac
udolina






PKD 22 Prȁg vidikovac
PKD 23 Písak predio
PKD 24 Žlìbat Kȕk kuk žljebastoga oblika
PKE 1 Krcèljuša predio
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PKE 2 Tòrovi visoravan
Tȗ su bíli tòrovi za 
vòlove dok su ljȗdi 
nà tōn próstoru 
džali vòlove. Mòji 
stȃrci i òvī díja 
iz Màrāsovća su 
ìmali vòlove, kad 
zȋmi nísu š njìmā 
rádli i u jȅsēn, 
onda b i pòtrali 
u Sȗvu Drȁgu, 
Brèzimenjaču i 
ȍnda su vòlovi 
dòlazli na vȑ, zválo 
se Tòrovi.
PKE 3 Vráta od 
Sȗv Drȁg
izražena kotlina 
S dȏnje stráne 
je Boróvnīk, 
Òkučak, a gȍri je 
Stràžbenca. Tȏ je 
vèlka kòtlina, tȗ 
se mȍže ìzīći sa 
blȃgon. 






Tȗ su ljȗdi 
odmárali, nȅkada 
nòćli, kad bi ìšli u 
Líku.
PKE 5 Bȕkov 
Stȁza
put
PKE 6 Òpāljena 
Strána
predio koji 
je nekoć bio 
zahvaćen požarom
Zapálila se, pa ju 




PKE 8 Lȋp Brȋg brdo
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PKE 9 Pòpōva Pȍšta prijevoj na stazi
Ȉde se pvo sa 
gȏrnje stráne 
grȅbena, a ȍnda 






brdo i vrh 
PKE 11 Brèz(i)-
menjača
predio kojim teče 
jaruga
Jàruga je pòtok 
koji nèkād jȇ, 
nèkād níje. 






kamenici, a ni vodi
PKE 13 Čavlínov 
Brȋg
brdo
Čàvlīn je bȉja 
ȁjdūk koji je rádija 
nà ton próstoru. 
Ȏn je ȕbijēn u 
Pȁklenci i pȍkopān 
je. Čavlínov grȍb 
je preko púta Ànća 
Kùka.
PKE 14 Mȃl Mȍzāk brdo
PKE 15 Cȑn Òkučak istaknuta stijena na litici
PKE 16 Kòr(i)ta korito
PKE 17 Vȅl(i)k 
Mȍzāk
brdo
Stȃri kȃžu: tȃj 
nȇma ni mȃlog ni 
vèlkog mȍzga kȍ 
vȕd ȉđe. 
PKE 18 Gòlīć vrh
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Òkučak je kòd nās 
vȑh u nízu koji 
se ìstiče, skùpina 
kàmēnja. 
PKE 20 Sȗv Drȁga dolina s jarugom 
Ù tōj Súvoj Drȁgi 
ìmā tòlko šúšnja, 
bȕkve, mòžda ȉma 
mȅtār i vȉšē, vȋ tȗ 
nè možete próći od 
lȋšća. Tȃj se pòtok 
ni nȅ vdi. Ȏn vrȉja, 
al se nè vdi. Sa 
klèkin je òbrēsto.
PKE 21 Vrȃtrovac izvor s kojega se napaja Starigrad 
PKE 22 Rám(i)ći
naselje u kojemu 
su živjeli posljednji 
stanovnici 
Paklenice
PKE 23 Šìrok  
Tòč(i)lo predio
Tòčlo znȃči sȉpar, 
sȉtno kaménje.
PKE 24 Babùnjuša pećina Bàbūlj je kȁmen.
PKE 25 Bòrov Kòsa prijevoj
PKE 26 Gràbār predio
PKE 27 Kȍzārska 
Plȍča
predio
PKE 28 Kosír(i)ca prijevoj i vidikovac
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godina 20. stoljeća, 
glavno okupljalište 













PKE 30 Západak Šík(i)ća predio
Západak je díja di 
se mȍgla obrađívat 
zèmlja.
PKE 31 Stȑmac
strma padina ispod 
Planinarskoga 
Doma
PKE 32 Bìlig vrh
PKE 33 Západak 
Pár(i)ća
predio na kojemu 
su nekoć bili vrtovi
Vȑtli koji su bȋli 
jȃko rȍdni, ali je 
sȁd svȅ zàrāslo.
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PKE 34 Potkòna- 
č(i)na
predio u Velikoj 
Paklenici uza stazu 
sa starim kućama




Nógića, tȗ su 
òni stȁjali kad 
je bíla zȃbrana. 
(…) Rànije je bíla 
zȃbrana da pvī 
šȇstoga nȉko nè 
može sa blȃgon 
òstat kraj mȏra. 
Svȁk mȍra ȋć u 
plànnu i bȉti do 
pvī dèvētoga. Pvī 
dèvētog se mȍže 
vrátiti k mȏru. 
PKE 36 Sirjàkuša predio
PKE 37 Bršljànuša predio
PKE 38 Dȏnj 
Boròvnīk
predio
PKE 39 Dȍšenove 
Njȉve
predio koji se 
nekoć kosio
PKE 40 Piskòvit 
Kòs(i)ca manji prijevoj
Jèdān díja sa 
všićon mȃlin di 
ȉma jȃko pȕno 
píska.









PKE 43 Štulínov 
Dòlac
udolina koja se 
nekoć kosila
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PKE 44 Gȏrnj 
Drȁga
draga
PKE 45 Njȉvārska 
Glàv(i)ca vrh
PKE 46 Pȑdež(i)ne predio
PKE 47 Dȏnj Drȁga
draga, između nje 
i Gornje Drage 
nalazi se greben
PKE 48 Dùbrav(i)ce predio










PKE 51 Marásović zaselak
PKE 52 Drínove 
Drȁž(i)ce
predio na kojemu 
raste drijen
...di ȉma strȃšno 
pȕno drȋna. 
PKE 53 Njȉve predio
Bíle su svȅ njȉve 
i lìvade, dȕgo 
se vrȋme kòslo. 
Dànas nȉšta níje 
òbrāđeno.
PKE 54 Njȉvārska 
Strána
predio
U Njȉvārskoj Stráni 
je bȉja ízvōrnik di 
su njȉve svȅ píle 
vȍdu, a sȁd tȏm 
ízvoru nȇma ni 
spȍmena. 
PKE 55 Njȉvārski 
Bùnār
bunar 
PKE 56 Ìvanove Jȁme dvije velike jame
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Óvde je bíla vȍda 
u Njȉvārskoj stráni, 
bíla je òzīdana 
sa zìtćon, i bílo je 
vòdē do pètnaes 
sȇdmōga. I svȉ òvi 
su blȃgo ȉšli pòjiti. 












svȅ vȑt do vta, 
pòzīdane lȁstve 




Stȃri bi rȅkli tòčlo 
ili žálo, a sad se 
kȃže sȉpar. Díja 
di se urušávalo, 
mȍglo se prȏći. 
PKE 63 Kàtīća Mlȋn mlin
PKE 64 Kàtīća 
Vodèn(i)ca
pitka voda koja se 
slijeva u korito
Sȁd je ùrēđeno 
jèdno kòrto i vòda 
ȉde u kòrto, mȍže 
se blȃgo nàpti kad 
nàīđe.






PKE 67 Klìmēnta brdovit predio
PKE 68 Mȃrkov Mlȉn mlin
PKE 69 Kȕk od 
Zágona
kuk
PKE 70 Vȅl(i)k 
Kòs(i)ca prijevoj na stazi 
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PKF 1 Brȗndo vrh
PKF 2 Plȍče predio
PKF 3 Mȁlovānski 
Stȁnovi
pastirski stanovi





Rànije se nìkād 
níje zvȃ Lìbūrnija, 
tȏ je planìnārsko 
ȉme.
PKF 6 Tȉh Pȇć pećina
PKF 7 Rȃvn Drȁge draga
PKF 8 Jànjčara vrh
PKF 9 Jànčij Dóci




od Liburnije do 
Svetoga Brda, a 
danas se odnosi na 
manje područje





PKF 11 Bȁbīn Kȕk kuk






Òtišli smo u Líku 
priko Lȁstāva.
PKF 14 Sklòp(i)na pećina
PKF 15 Pár(i)ći naselje
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Sȉga koja je 
òdsičena skrȏz. 
Sȉga je vsta 
kȁmena, rèkā bi 
da je betonȋrano. 
Sȉga ili sȅdra.
PKF 17 Sȉga istaknuta stijena
Po sástavu stijéne 
ìstā kȁo i Cljena 
Gréda.
PKF 18 Knéževići pećina
PKF 19 Vílīn Stȏ istaknuta stijena 
na čistini
Na rúbu Cípališta 
stijéna koja je 
ùsāđena u cȇntru 
nèkē šȕmē bòrove, 
sáma. Nȇma 
ȍkolo nȉčega, 
sȁmo tȃ jèdna 
stijéna, kȏ da ste 
nèkū kȕću ùzeli 
s helikòpteron i 
posádli je u cȇntru 
tȇ šȕme. (…)
Kad san jȃ bȉja 
mȃli, nȃs su 
nȃjviše strȁšli sa 
vílama. 
PKF 20 Kontínovo 
Vrȉlo
aktivan izvor 
PKF 21 Ȍgrad(i)ca velika njiva koja se 
nekoć kosila
PKF 22 Knȅšk 
Boròvnīk
predio
PKF 23 Júk(i)ća Vrȉla izvor s kojega se napaja Starigrad
PKF 24 Vȅl(i)k Kȕk vrh
PKF 25 Plána predio
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PKF 26 Mòkrača prirodna pećina u kojoj ima vode
PKF 27 Pod Plánōn predio
PKF 28 Fùrlānski 
Vȉrovi
aktivan izvor 
Návodno je tȏ bílo 
talìjānsko prézime 
Furláni. Návodno 
su bíli nȅki Furláni 
koji su sȉkli šȕmu, 
dòlazli do vȉrōva, 
transportírali dva 
za ȕtovar.
PKF 29 Srȅdnj 
Boròvnīk
predio









duž njega ima 
nekoliko prijevoja 
kojima se može 
prijeći na drugu 
stranu




PKF 34 Lùkovača predio, padina
Uz Lùkovaču ȉđeš 
prema Cȑnom 
V’u. 
PKF 35 Škíljića Stȃn pastirski stanovi
PKF 36 Grȅblje prijevoj
Iz Grȅblja se 
pȅnjēš na Cȑnī Vȑ 
ili iza Klìmēnte 
uz pòtok Vȅlke 
Paklènce prema 
Dȍmu.
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PKF 37 Mȃl  
Mòč(i)la predio 
L prema Mȃlin 
Mòčilin
PKF 38 Cȑn Vȑ vrh
PKF 39 Màrtinovo 
Mìr(i)lo
prijevoj između 








su se postavljale 
na odmorištima 
između kuće i 
groblja’
PKF 40 Jablànuša vrh
PKF 41 Klánac od 
Jablànuš
klanac
PKF 42 Vȅl(i)k 
Mòč(i)la predio






Stȃro Vrȉlo se vȉše 
nè vidi, òno je 
zȁplīlo, ȍdnila ga 
vòda.
PKF 45 Kòmīć vrh
PKF 46 Stulìnuša predio na kojemu 
su pećine 





klanac na ulazu u 
Velika Močila
PKF 49 Vláke predio 
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PKF 50 Škíljići zaselak Grabovih Dolina
Tȗ su ljȗdi žívli 
priko lȉta sa 
blȃgon.
PKF 51 Mìjatova 
Jȁma
jama










PKG 3 Bȋl Vȑ vrh
PKG 4 Sòl(i)lo
predio na granici 
Nacionalnoga 
parka
Tȗ se sòlī blȃgo. 
Pȍspe sȏl, i ȏvce, 
kòze lȋžu. Ȕvik bi 
tríbalo blȃgu sȍli 
da bi bílo ukùsnije 
mȇso. 
PKG 5 Zȃl Plȍča uzvisina
PKG 6 Dád(i)ća 
Dòlac
udolina
PKG 7 Čȉč(i)n 
Dòl(i)na udolina





G s Ívini Vȍdīca
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PKG 9 Lèden  
Pèć(i)na




Usrȉd lȉta snȋg 
ćete nȃći unútra. 
Onda znȃte kòja 
je temperatúra 
unútra kad se snȋg 
ne tòpī. Ljȗdi su se, 
òni koji su blȃgo 
gònli, snabdijévali 
snȋgon, ȍnda ga 
tòpe za vȍdu. 
Ȍnda kȕvaju nà 
njemu i pèru vȅš.










Tȗ do zàdnjēga 
krȁja ȉma snȋga.












PKG 14 Ȍbl  
Glȁv(i)ca vrh
PKG 15 Bàdānj, Kȑš vrh Bàdānj je màštēl 
za grȍžđe. 
PKG 16 Sȉjaset vrh





draga kojom teče 
potok, pritok Male 
Paklenice
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PKG 19 Vlȁšk Grȃd, 
Vlȁškograd
vrh i vidikovac 






PKH 1 Kràvar(i)ce udolina
Zèleni dóčić, 
próstōr za blȃgo, 
prema krȁvi 
nȁzvāno.
PKH 2 Kȕk nad 
Plèćen
kuk
PKH 3 Plèće predio
Plèće su se zvȃli 
próstori koji su 
mȁlo pristupàčniji 
od kȑša; mȍš íć 
pò njemu pjȅške, i 
óvca, i kòza.
PKH 4 Zóljīn Kȕk kuk
PKH 5 Krȋv Kȕk kuk
PKH 6 Mȃl  
Kòs(i)ca prijevoj na stazi
PKH 7 Niz Brȉnu strma staza 
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PKH 8 Màn(i)t Pȇć
duboka pećina 
koju je početkom 








oblika, a neke 
od njih imaju i 
posebna imena, 
npr. Stȗp, Òrgulje, 
Kàciga, Vjȅštica. 
Prema lokalnoj 
legendi, u toj su 
pećini živjele vile.
Bíla je prȋča da 
víle žíve u jèdnōj 
pèćni s koje sìlaze 
na Klánac od 
Ànća Lúkē i da 
tȁmo nèkōga ko 
níje dȍbār ȕzmu 
i odvèdu ga u 
pèćnu i tȁmo se 
plȇše, i da se vìšē 
nè vrāti. A kàsnije 
se povézalo da 
je tȏ bíla prȋča 
s Màntōn Pèći. 
Kod Klánca od 
Ànća Lúkē, di òna 
vòda tèče, je krȋž 
ùklesan u stijénu. 
I tȗ se stȃri ljȗdi 
kstē. Da i ne 
ukrádu vȋle.








PKH 11 Ràstov 
Dòlac
udolina
PKH 12 Ȍštr  
Glàv(i)ca vrh
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PKH 15 Nad  
Pèć(i)cōn dio Klanaca
Tȕ ȉma pèćna, tȗ 
su ȕvīk bíle ȏvce.




kòrišten za štȁlu.; 
Pèćna sa dvȃ ȉ pō 
mȅtra zȋda, da nè 
može mèdvid ù njū 
ȗći, a stȁnē mòžda 
dvȉstā kózā.
PKH 17 Dèbel Kȕk kuk
PKH 18 Lùnguša nekadašnje 
obradivo zemljište
Tȗ se sádija 
lȕk, kukùruz, 
kumpíri…
PKH 19 Vòda na Àn(i)ća Lúci
voda koja teče iz 
cijevi pored Anića 
Luke
PKH 20 Cljen Kȕk (od) Vlák kuk
Tȗ je sȁd pènjalište 
nàpravljeno. 
PKH 21 Klánac od Àn(i)ća Lúk
dio Klanaca uz 
Anića Luku
PKH 22 Gȏrnj Prílaz
kamenje naslagano 
preko korita 
potoka po kojemu 
se potok može 
prijeći 
PKH 23 Dȏnj Prílaz
kamenje naslagano 
preko korita 
potoka po kojemu 
se može prijeći 
potok; danas je na 
tome mjestu most
Prílaz su kàmēnja, 
sȁd su tȏ dvȃ 
bètōnska mȍsta. 
Prílaz je kȕp od 
kàmēnja, i vȋ 
ȉdete s kȁmena 
na kȁmen kad je 
vèlka vòda. Pȁrk je 
sagrádija mȏst. 
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PKH 24 Àn(i)ća Kȕk
kuk; najpoznatija 
penjačka stijena u 
Hrvatskoj na kojoj 






Klȉn, Tràpēz, Stȗp, 
Šȗplj Kȕk, Núglo, 





– 1953. u svrhu 
vojnoga skloništa; 
danas je taj prostor 
adaptiran u 
turističke svrhe, a 
u njemu se nalazi 
i multimedijska 
dvorana 
PKH 26 Klánci 




PKH 27 Vláka predio Dìo sȉpāra kroz 
koji se mȍže sȋći.
PKH 28 Cljen 
Gréda
izražena stijena 
pod Anića Kukom 
Tȏ je sȉga, sȅdra, 
a drȕgo je svȅ 
vapnénac. I òna je 
crvèna i ȉma jȃko 
pȕno ù sebi tȇ sȉge, 
sȅdre. Rànije je 
bílo strȃšno pȕno 
dìvljī gòlubova. 
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Taràjilo je óvde 
nàpravio tȏr za 
ȏvce i kòze. 
PKH 30 Dévnjača pećina 
Tȏ je pèćna dȍsta 
vèlka, dvòdjelna, 








vsta trávē, šìroko 
lìsnata, visòka 
naráste, i njȇ po 
tȏn próstoru ìma 
dȍsta. 




PKH 33 Ćústin 
Klánac
najuži dio Klanaca
Kraj púta je jèdna 
stijéna velčìnē 
mȁnjē kȕćē. 
PKH 34 Kȕk od 
Skràdel(i)ne kuk
Skràdelna je vsta 
jèdne tráve, šìroke.
PKH 35 Gȕl(i)nōv 
Dóčić
dolac
PKH 36 Drȁčev 
Strána
predio
PKH 37 Crljèn(i)ca kuk
Kȕk koji ȉma 
osìčenu strȃnu 
koja se crvènī. 
Stȃri su govòrli 
cljeno. 
PKH 38 Vȉtrenīk vrh
PKH 39 Òvčj Kȕk kuk
PKH 40 Pazjàn(i)ce
dio kuka koji se 
ističe crvenom 
bojom
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PKH 41 Núglo manja vrtača u stijeni
Núglo je zàtvoreni 
dìo, kȏ lònac, 
vtača u stijéni, 
dìo koji je òkrūžen 
sa vȅćon lìticon 
da nè morete ìzīći 
nego tȗ di ste ùšli.
PKH 42 Vȅl(i)k 
Paklèn(i)ca
potok dug 14,5 
km s pritokom 
Brezimenjačom i 
bujicom iz Suve 
Drage, izvire kod 
Ivinih Vodica; u 
donjemu dijelu ima 
izrazito kanjonske 
značajke
PKH 43 Rúja vrh
Na Velèptu nȇćēš 
prȏć pé-šȇst  
kilòmetāra da 
nȇmāš Rúju. Tȏ 
ti je kȃ ȍbrva, 
dòlaziš ìz rupe nà 
tū ȍbrvu.
PKH 44 Sȇlnica
manja zaravan na 
ulazu u Nacionalni 
park, danas se 
ondje nalazi 
parkiralište
PKH 45 Bȗžonića 
Strána
predio
PKH 46 Vȕčjav(i)ca manji vrh
PKH 47 Parkíralište
parkiralište na 
ulazu u Nacionalni 
park
PKH 48 Kȕk  
Nȍž(i)čar kuk
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manji prijevoj na 
ulazu u Nacionalni 
park
PKH 51 Bȕžan(i)ća 
Dòl(i)na udolina
PKH 52 Pȁklarić
tvrđava iz 15. 
stoljeća na ulazu u 
Nacionalni park 
…iz ȉstog vrȉmena 
kad su svȅ òve 
gràdne...
PKH 53 Dùbrava predio ...od Pȁklarća do 
Jȕrlīna...
PKH 54 Mèćala predio
...tȏ bi stȃre bȁbe 
mȅtnule ù prtu 
nȅšto…
PKH 55 Vèrenac
vrh na granici 
Nacionalnoga 
parka
PKH 56 Nék(i)ća 
Dòlac
dolac; nekoliko 
kuća, od kojih 
je jedna i danas 
naseljena
PKI 1 Strȁžben(i)ca vrh
PKI 2 Krȋv Kȕk kuk
PKI 3 Bȏrje predio ...pȕno bòra...
PKI 4 Plȍče predio s kamenim 
pločama
PKI 5 Kràvar(i)ce predio
PKI 6 Grȁbov 
Dòl(i)ne




PKI 7 Njȉve Lèkine njiva
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i bogàtijega sa 







PKI 10 Jȁma 
Vodàr(i)ca
jama u kojoj je 
voda
PKI 11 Jȃz Vínke vrtača
…na vȑ Kúma 
mȃla zápećina i 
vȅlki pónor.
PKI 12 Páljež, 
Pálježi
predio
PKI 13 Jȕrasova 
Glàv(i)ca vrh
PKI 14 Škíljin Dóčić dolac
PKI 15 Škílj(i)na 
Kòsa
prijevoj
PKI 16 Svȇt Jàkov
ruševine crkve; 
ondje se drži misa 
na blagdan svetoga 
Jakova (25. 7.)
Za blȁgdan svȇtog 
Jȁkova je tȗ mȉsa.







Tȏ je nȅprolāzno, 
ȉma pȕno lȉtcā i 
pȅćna. 
PKI 19 Šántin Stȃn pastirski stan
PKI 20 Bȁt vrh
PKI 21 Dóci dolac
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PKI 23 Pálješka 
Drȁga
draga
...jer je tȗ páljež. 
Tȗ se níje nȉšta 
kȑčilo, tȏ van je 
táko zȅznut tèrēn 
da nè bi vȉrovali. 
PKI 24 Lùk(i)ćeva 
Glàv(i)ca vrh 
PKI 25 Ȉspod Kúma put






PKI 28 Glàv(i)ca od 
Jasenára
vrh
PKI 29 Júk(i)ća 
Dòl(i)ne predio
PKI 30 Šimìčilov 
Grȍb
grob u koji je bio 
pokopan neki 
Turčin ubijen 
1946.; prenesen je 
na groblje 1990.
PKI 31 Kònjsk vrh
PKI 32 Dùbok 
Dòlac
dolac
PKI 33 Dèbel 
Glàv(i)ca vrh
PKI 34 Žȋv Vóda izvor uz kanjon Male Paklenice
Níje tȏ nȅka jȃka 
vòda. Nè bude 
cȋlu gȍdnu, kad su 
vȅlke sȗše, ȍnda 
ùzmakne. 
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potok koji se 
ulijeva u Malu 
Paklenicu i manji 
kanjon
PKI 36 Bìljev(i)na predio L na Bìljevinan
PKI 37 Jasènār naselje
PKI 38 Jȕsupa 
Stȁnovi
pastirski stanovi




vtača, ȉma sȁmo s 
jèdnē stránē sȃć ù 
tū vȑtaču.
PKI 40 Ȍbrve
vršna zona od 
Debele Glavice 




vrh na mjestu gdje 
se Orljača ulijeva u 
Malu Paklenicu
PKI 42 Kȕk od 
Jasenára
kuk
PKI 43 Ȍbrva vrh
PKI 44 Kȕk od 
Dùbrav
kuk
PKI 45 Dùbrava 
Šár(i)ća udolina
PKI 46 Júk(i)ća 
Stȁnovi
pastirski stanovi 
PKI 47 Rȕnjav(i)ca vrh
PKI 48 Rȉmenić naselje
PKI 49 Nék(i)ća 
Stȁnovi
pastirski stanovi
PKI 50 Mȃl Rȉmenić vrtača
PKI 51 Glàv(i)ca od Tràpa vrh
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PKI 52 Dèbel 
Glàv(i)ca vrh
PKI 53 Pògredna predio uza stazu 
PKI 54 Bìlig odmorište na putu
Lȋvo ȉde pȗt za 









PKI 56 Lùcīnka, 
Lùčīnka
pećina u Maloj 
Paklenici
PKI 57 Kapljùvača
pećina u Maloj 
Paklenici u kojoj 
kaplje voda
PKI 58 Tnov  
Dòl(i)na
udolina na granici 
Nacionalnoga 
parka
Tȗ stȁnove ȉmaju 
Jùrline, Jùsupi, 
Júkići, u Tȑnovin 
Dȍlnin.
PKI 59 Mȃl  
Kòs(i)ca
vrh između Male i 
Velike Paklenice
...di se rȁčvaju 
pùtevi...
PKI 60 Búc(i)ća 
Úmac
vrh
PKI 61 Pȍzdravača pećina
Vȑlo mȃla pèćna. 
Tȗ se nè možete 
od nȉčega sklònti. 
Pȍzdravača je zòvu 
jer je u prólazu. 
PKI 62 Stȃr Sȅl(i)ne predio …ù vr Kùsačē…
PKI 63 Kònok, 
Kònak
odmorište na putu
Zàto što su nȅkada 
kòze, ȏvce, blȃgo, 
òstale kònačti, i 
kònačle tȁmo.
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ljȗdi su vȉše tàkvīh 
pòzīcija zvȃli 
gràdne. 
PKI 65 Mȃl 
Paklèn(i)ca
potok dug 12,5 
km s pritokom 
Orljačom, izvire 
ispod Vlaškograda 
iz nekoliko izvora; 











PKI 67 Lȍkva lokva
PKI 68 Kùsača
kratak kanjon, 
draga s jarugom 
koja skuplja vodu 
iz Lokvice i šalje 
je u potok Male 
Paklenice
PKI 69 Dȉdovac, 
Dìdovača
vrh
PKJ 1 Cljen 
Brȉgovi
brdo
...kosìrca jèdna, s 
ȍbje stráne cveno, 
ìstiče se...
PKJ 2 Mȃl 
Vlȁškograd
vrh
PKJ 3 Štìrovačka 
Drȁga
draga 
PKJ 4 Jérkovac vrh
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PKJ 5 Kosìr(i)ca greben ...između zèlenoga 
i kȑša...
PKJ 6 Lèden Vrȉlo izvor Korita i 
Orljače
PKJ 7 Kòr(i)ta
korito u kojemu 
se napajalo blago; 
dalje ide u Orljaču
PKJ 8 Mȃl Štìrovac izvor
PKJ 9 Vš(i)na vrh
PKJ 10 Glàv(i)ca od 
Kȍrīta
vrh
PKJ 11 Okrúgl(i)ca vrh
PKJ 12 Čàvīnka vrh
PKJ 13 Òrljača potok
PKJ 14 Sèdlo udolina između 
Okruglice i Komića
S Mȁslenčkog 
mȍsta, vìdī se da je 
sèdlo. Rèkā bi da 







PKJ 16 Brȉne predio Dìo di se mȍže 
prȏći kroz kȑš.
PKJ 17 Ìvānjsko 
Pȍlje
polje u blizini 
crkve svetoga 
Ivana
PKJ 18 Ànt(i)čevića 
Glàv(i)ca vrh
PKJ 19 Brȉna  
Búc(i)ća Predio; dio Brina
PKJ 20 Gràd(i)na
vrh na granici 
nacionalnoga 
parka
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8. Semantičko-motivacijska klasifikacija toponima
Toponimi Nacionalnoga parka Paklenica u ovome poglavlju analizirani su sa 
semantičko-motivacijskoga gledišta, a skupine u koje su toponimi razvrstani for-
mirane su prema motivacijskim poticajima koji su odigrali presudnu ulogu pri 
imenovanju referenta.13 Takva sistematizacija ima, dakako, i svoje mane, jer pod-
razumijeva uvrštavanje nekih od toponima u dvije skupine (a katkad i u više 
njih). 
Osnovne semantičko-motivacijske skupine toponima jesu: toponimi motivira-
ni geomorfološkim značajkama referenta, toponimi motivirani antroponimima, 
toponimi motivirani nazivima biljnoga i životinjskoga svijeta, toponimi motivira-
ni ljudskom djelatnošću, odnosni toponimi, ostali toponimi i toponimi nejasna po-
stanja. 
8.1. Toponimi motivirani geomorfološkim značajkama referenta
Ova opsežna skupina toponima obuhvaća odraze toponimijskih apelativa i nji-
hove izvedenice, toponime metaforičkoga postanja, toponime motivirane izgle-
dom ili kojom od značajki referenta i toponime motivirane položajem referenta.
8.1.1. Toponimi u kojima su se odrazili toponimijskih apelativi i njihove izvede-
nice
8.1.1.1. jednorječni toponimi:
Brdášce, Bȑdo, Brȉna, Brȉne, Dóci (2 ×), Dòl(i)ne, Jezérce, Klánci, Lòkva, 
Lokvèt(i)na, Lȍkvica, Prívija, Rázošje, Ràzvršje, Strȃne, Vláka, Vláke, Vš(i)na, 
Vrȉlo (2 ×)
8.1.1.2. višerječni toponimi:14
Àn(i)ća Lúka, Àníća Kȕk, Ànt(i)čevića Glàv(i)ca, Bȁbīn Dòlac (2 ×), Bȁbīn 
Kȕk, Bȁbīn Vȑ (2 ×), Bȁbīno Jȅzero, Bȋl Vȑ, Bójīn Kȕk, Bòrov Kòsa, Brȉna 
Búc(i)ća, Bȕkov Pòtok, Bȕkov Tòč(i)lo, Búnovačka Vráta / Búnjevačka Vráta, 
Bȕžan(i)ća Dòl(i)na, Bȗžonića Strána, Cljen Gréda, Cljen Brȉgovi, Cljen 
Kȕk, Cljen Kȕk (od) Vlák, Cȑn Òkučak, Cȑn Vȑ, Cȑn Vrȉlo, Čavlínov Brȋg, 
Čȉč(i)n Dòl(i)na, Ćústin Klánac, Dád(i)ća Dòlac, Dèbel Glàv(i)ca (2 ×), Dèbel 
Kȕk, Dèbel Bȑdo, Dòl(i)ne Rám(i)ća i Pár(i)ća, Dȏnj Drȁga, Drȁčev Strána, 
Dùbok Dòl(i)na, Dùbok Dòlac, Fùrlānski Vȉrovi, Glàv(i)ca od Gòr, Glàv(i)ca od 
13 Navedena klasifikacija napravljena je po uzoru na klasifikaciju Odjela za onomastiku i eti-
mologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (v. npr. Brozović Rončević, Čilaš Šimpraga i Vi-
dović 2011). 
14 U ovu skupinu uvršteni su svi toponimi kojih je jedna od sastavnica zemljopisni naziv bez 
obzira na to što se svaki od njih ponovno pojavljuje u nekoj od ostalih semantičko-motivacijskih 
skupina. 
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Kȍrīta, Glàv(i)ca od Lùk(i)ćove Pèć(i)ne, Glàv(i)ca od Rázošja, Glàv(i)ca od Tràpa, 
Gȏrnj Drȁga, Grȁbov Dòl(i)ne, Gȕl(i)nōv Dóčić, Ív(i)ne Vòd(i)ce, Jágīn Kȕk, 
Jȁma Vodàr(i)ca, Jànčij Dóci, Júk(i)ća Dòl(i)ne, Júk(i)ća Vrȉla, Jȕrasova Glàv(i)ca, 
Kàtīća Kȕk, Klánac od Àn(i)ća Lúkē, Klánac od Jablànušē, Klánac od Vȅl(i)kī 
Mȍčīla, Kontínovo Vrȉlo, Krȃjn Brȋg, Krìlat Kȕk, Krȋv Kȕk, Kȕk nad Plèćen, 
Kȕk Nȍž(i)čar, Kȕk od Bùkovog Tòč(i)la, Kȕk od Dùbrave, Kȕk od Ívinī Vȍdīca, 
Kȕk od Jasenára, Kȕk od Jàvōrja, Kȕk od Màn(i)t Pȅći, Kȕk od Njȉvārske Strán, 
Kȕk od Paščètnica, Kȕk od Pér(i)nog Dóca, Kȕk od Rújice, Kȕk od Skràdel(i)ne, 
Kȕk od Zágona, Kȕk Tìsa, Kùkovi ispod Vláke, Lèden Drȁga, Lèden Pèć(i)na, 
Lèden Vrȉlo, Lȇrgov Drȁga, Lȋp Brȋg, Lùk(i)ćeva Glàv(i)ca, Lùk(i)ćeva Pèć(i)na, 
Màdīrski Dòlac, Mȃl Kòs(i)ca, Mȃl Kòs(i)ca, Mȁn(i)t Pȇć, Màn(i)t Kȕk, 
Mȁrāsova Gòra, Marásovića Pèć(i)na, Mìjatova Jȁma, Mȍdr Òkučak, Módrin 
Dòlac, Nék(i)ća Dòlac (2 ×), Njȉvārska Glàv(i)ca, Njȉvārska Strána, Ȍbl Glȁv(i)
ca, Òpāljena Strána, Òrlōv Kȕk, Ȍštr Glàv(i)ca, Òvčj Kȕk, Pálješka Drȁga, 
Pér(i)n Gréda, Piskòvita Kòs(i)ca, Pòč(i)teljov Vȑ, Ràstov Dòlac, Rȃvn Drȁge, 
Rȃvn Dòlac, Rȉbničk Vráta, Snȋžn Drȁga, Stȃr Vrȉlo, Sȗv Drȁga, Svȇt Bȑdo, 
Šík(i)ća Glàv(i)ca, Šìrok Brȋg (2 ×), Šìrok Tòč(i)lo, Škíljin Dóčić, Škílj(i)na Kòsa, 
Štìrovačka Drȁga, Štìrovačka Kòsa, Štulínov Dòlac, Šȗplj Kȕk, Tád(i)na Glàv(i)ca, 
Taràj(i)lova Pèć(i)na, Tȉh Pȇć, Tnova Dòl(i)na, Vàgansk Vȑ, Vȅl(i)k Kòs(i)ca, 
Vȅl(i)k Dòlac, Vintùr(i)nov(i)ćeva Glàv(i)ca, Vìsok Glàv(i)ca, Vlȁškogradska 
Drȁga, Vlȁškogradski Brȋg, Vòda na Àn(i)ća Lúci, Vráta, Vráta od Sȗv Drȁg, 
Vrȉlo na Mòč(i)lin, Vrȉlo u Njìvārskoj Stráni, Vùčj Drȁga, Západak Pár(i)ća, 
Západak Šík(i)ća, Zèlen Brȋg, Zòran(i)ćev Vȑ, Žȋv Vóda (2 ×), Žlìbat Kȕk
Razmjerno malen prostor Nacionalnoga parka Paklenica odlikuje se izrazi-
tom raznolikošću geomorfoloških oblika: vrhova, kukova, udolina, vrtača, dola-
ca, škrapa, strmaca, speleoloških oblika (jama, pećina, ponora) i stijena neobična 
oblika (v. Bognar 1994: 39–40). Nimalo ne iznenađuje što se takva geomorfološ-
ka raznolikost odrazila u šarolikome spektru zemljopisnih naziva (apelativa) za-
stupljenih u toponimiji. 
U ovu opsežnu skupinu toponima uključili smo i leksikalizirane metafore, kao 
što su glavica ‘vrh’, greda ‘kamen koji oblikom podsjeća na gredu’, kuk ‘velika 
istaknuta stijena kulastoga oblika’ (v. Bognar 1994: 39), točilo ‘sitno kamenje’ te 
metafore vrata i kosa sa značenjem ‘prijevoj’ (primjere vidi niže).
Uzvisine su u pakleničkome korpusu imenovane različitim zemljopisnim na-
zivima. Najučestalije su leksikalizirane metafore kuk (npr. Àn(i)ća Kȕk, Krìlat 
Kȕk, Kȕk od Jasenára) i glavica (npr. Jȕrasova Glàv(i)ca, Njȉvārska Glàv(i)ca, 
Vìsok Glàv(i)ca). Sȃm naziv vrh (odnosno njegova lokalna inačica vr) nešto je 
slabije zastupljen (npr. Vš(i)na; Bȁbīn Vȑ, Bȋl Vȑ, Cȑn Vȑ, Vàgansk Vȑ).
Ostali su nazivi za uzvisine manje učestali: brdo i izvedenice (Bȑdo, Brdáš-
ce; Dèbel Bȑdo, Svȇt Bȑdo), brig (Cljen Brȉgovi, Krȃjn Brȋg, Lȋp Brȋg), gora 
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(Mȁrāsova Gòra) i razvršje ‘skupina od nekoliko vrhova’ (Rázošje, Ràzvršje). 
Pri imenovanju prijevoja u pakleničkoj toponimiji također prevladavaju leksi-
kalizirane metafore: kosa/kosica (Bòrov Kòsa, Mȃl Kòs(i)ca, Piskòvit Kòs(i)ca, 
Škílj(i)n Kòsa) i vrata (Búnovačka Vráta / Búnjevačka Vráta, Rȉbničk Vráta). 
Naziv prijevoj pojavljuje se samo jednom, i to u lokalnoj inačici privija (Prìvija). 
Udoline se najčešće nazivaju dolac (Dóci; Bȁbīn Dòlac, Rȃvn Dòlac, Vȅl(i)k 
Dòlac) i dolina (Čȉč(i)n Dòl(i)na, Dùbok Dòl(i)na, Tnov Dòl(i)na), a za pošu-
mljene prostore zabilježili smo nazive vlaka ‘izduženo zemljište’ (Vláka, Vláke) i 
brina ‘ravan pošumljen predio’ (Brȉna, Brȉne; Brȉna Búc(i)ća). Naziv strana ozna-
čuje ‘prostor u kršu bogat travom i pogodan za ispašu’ (Strȃne; Drȁčev Strána, 
Njȉvārska Strána, Òpāljena Strána itd.). 
Za ostale se konfiguracije rabe nazivi: draga (Dȏnj Drȁga, Lȇrgov Drȁga, 
Vùčjā Drȁga), klanac (Klánci; Ćústin Klánac, Klánac od Àn(i)ća Lúk i dr.), za-
padak ‘predio s obradivom zemljom’ (Západak Pár(i)ća, Západak Šík(i)ća), toči-
lo ‘sitno kamenje’ (Šìrok Tòč(i)lo), okučak ‘posebno istaknut vrh u nizu’ (Cȑn 
Òkučak, Mȍdr Òkučak), luka ‘livada’ (Àn(i)ća Lúka).
Izrazito krški reljef Nacionalnoga parka Paklenica odlikuje se i velikim brojem 
podzemnih morfoloških oblika za koje se u toponimiji rabe nazivi pećina (Lèden 
Pèć(i)na, Lùk(i)ćev Pèć(i)na, Marásovića Pèć(i)na, Taràj(i)lova Pèć(i)na), peć 
(Mȁn(i)t Pȇć, Tȉh Pȇć) i jama (Jȁma Vodàr(i)ca, Mìjatova Jȁma).15 
Izvori vode najčešće se imenuju hidronimijskim nazivom vrilo (Vrȉlo; Cȑn 
Vrȉlo, Lèden Vrȉlo, Vrȉlo u Njìvārskoj Stráni); pojavljuje se i naziv voda/vodi-
ca (Žȋv Vóda (2 ×), Ív(i)ne Vòd(i)ce), dočim je naziv vir zasvjedočen samo u to-
ponimu Fùrlānski Vȉrovi. Ostali hidronimijski nazivi u istraženoj toponimiji jesu: 
lokva ‘nakupina kišnice u kršu’ (Lòkva, Lȍkvica, Lokvèt(i)na), potok (Bȕkov 
Pòtok) i jezero (Jezérce; Bȁbīno Jȅzero). 
8.1.2. Toponimi metaforičkoga postanja
Bàdānj (2 ×), Bȁt, Bìlig, Čȗnj, Kàciga, Klȉn, Kòrōna, Kosìr(i)ca (2 ×), Kȕk 
Nȍž(i)čar, Ȍbrva, Ȍbrve, Oglàv(i)novac, Ȍkno, Òrgulje, Plèće, Stȗp (2 ×), Škrȉpovi, 
Tràpēz, Vȅl(i)k Čelàkuša, Vìs(i)baba, Vjȅštica, Zȗb od Màn(i)t Pȅći, Zùpkovača
Izgled referenta u pakleničkoj se toponimiji često se dočarava metaforom, na-
ročito u slučaju njegova upadljiva ili neobična izgleda. Primjerice, Kàciga, Òrgulje 
i Vjȅštica izolirane su stijene unutar Manite Peći koje oblikom izrazito asociraju 
na navedene predmete, odnosno lik.
Toponimima metaforičkoga postanja smatramo i one u kojih je primijenjen neki 
postupak izvođenja iz osnovnoga leksema (npr. Oglàv(i)novac < glava, Vȅl(i)k 
Čelàkuša < čelo, Zùpkovača < zub, Kȕk Nȍž(i)čar < noga). 
15 Za speleološke pojave na području Nacionalnoga parka Paklenica vidi Božičević (1994).
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Među raznim motivima za metaforičko imenovanje u pakleničkoj toponimi-
ji izdvajamo, kao jedan od najčešćih, nazive dijelova ljudskoga tijela (npr. Kȕk 
Nȍž(i)čar, Ȍbrva, Ȍbrve, Oglàv(i)novac, Vȅl(i)k Čelàkuša, Zȗb od Màn(i)t Pȅći, 
Zùpkovača).
8.1.3. Toponimi motivirani izgledom ili nekom od značajki referenta
8.1.3.1. veličina: Mȃl̄ Kòs(i)ca, Mȃl Mòč(i)la, Mȃl Paklèn(i)ca, Mȃl Rúja, 
Mȃl Kčev(i)ne, Mȃl Ćȗk, Mal Javòrnīk, Mȃl Mȍzāk, Mȃl Rȉmenić, Mȃl 
Štìrovac, Mȃl Vlȁškograd, Kȍm / Kȗm / Vȅl(i)k Kȍm / Vȅl(i)k Kȗm, Kòmīć, Kòmīć 
/ Kùmīć / Mȃl Kùmīć, Vȅl(i)k Čelàkuša, Vȅl(i)k Kòs(i)ca, Vȅl(i)k Mòč(i)la, 
Vȅl(i)k Paklèn(i)ca, Vȅl(i)k Rúja, Vȅl(i)k Stràžben(i)ca, Vȅl(i)k Kčev(i)ne, 
Vȅl(i)k Ćȗk, Vȅl(i)k Dòlac, Vȅl(i)k Kȕk, Vȅl(i)k Mȍzāk 
Većina toponima motiviranih veličinom referenta pravilno je raspoređena u 
parove, npr. Vȅl(i)k Mòč(i)la – Mȃl Mòč(i)la, Vȅl(i)k Mȍzāk – Mȃl Mȍzāk, 
Vȅl(i)k Paklèn(i)ca – Mȃl Paklèn(i)ca. Toponim Vȅl(i)k Dòlac jedini je bez pa-
ra.16 Determinant veliki katkad se izostavlja, primjerice u parova Mȃl Rȉmenić i 
Rȉmenić, Mȃl Javòrnīk i Javòrnīk, Mȃl Štìrovac i Štìrovac17 te Mȃl Vlȁškograd 
i Vlȁškograd. 
U toponimskome paru Kȗm/Kȍm/Vȅl(i)k Kȗm/Vȅl(i)k Kȍm – Kùmīć/Kòmīć/
Mȃl Kùmīć, opozicija po veličini izražena je na dva načina. Prvi je način upotre-
ba osnovnoga lika Kȗm/Kȍm i deminutiva Kùmīć/Kòmīć, dočim se u drugoj ina-
čici na osnovni lik nadodaju determinanti veliki i mali (Vȅl(i)k Kȗm / Vȅl(i)k 
Kȍm – Mȃl Kùmīć).18 
8.1.3.2. oblik: Dèbel Glàv(i)ca (2 ×), Dèbel Kȕk, Dèbel Bȑdo, Dùbok Dòl(i)na, 
Dùbok Dòlac, Krìlat Kȕk, Krȋv Kȕk, Mȃl Rúja, Núglo (2 ×), Ȍbl Glȁv(i)ca, 
Okrúgl(i)ca, Ȍštr Glàv(i)ca, Rȃvn Dòlac, Rȃvn Drȁge, Rúja, Sklȍp, Sklò- 
p(i)na, Sklòpovi, Stȑmac, Šìrok Brȋg (2 ×), Šìrok Tòč(i)lo, Šȗplj Kȕk, Vȅl(i)k 
Rúja, Vìsok Glàv(i)ca, Žlìbat Kȕk
Takvi toponimi najčešće imaju strukturu opisni determinant + zemljopisni na-
ziv. Determinanti koji se pritom pojavljuju jesu: ‘debeo’ (Dèbel Glàv(i)ca (2 ×), 
Dèbel Kȕk, Dèbel Bȑdo), ‘ravan’ (Rȃvn Dòlac, Rȃvn Drȁge), ‘dubok’ (Dùbok 
Dòl(i)na, Dùbok Dòlac), ‘kriv’ (Krȋv Kȕk), ‘obao’ (Ȍbl Glȁv(i)ca), ‘okrugao’ 
(Okrúgl(i)ca), ‘oštar’ (Ȍštr Glàv(i)ca), ‘širok’ (Šìrok Brȋg (2 ×), Šìrok Tòč(i)lo), 
‘visok’ (Vìsok Glàv(i)ca) i ‘šupalj’ (Šȗplj Kȕk). Oblik referenta naročito je sli-
kovito dočaran toponimima Krìlat Kȕk i Žlìbat Kȕk (< žlijeb). Nuglo ‘kut, ugao’ 
16 Toponimu Velika Stražbenica par je Mala Stražbenica, no ona nije uvrštena u naš korpus 
jer se tako imenovan referent nalazi izvan granica Nacionalnoga parka Paklenica.
17 Štìrovac je vrh, a Mȃl Štìrovac izvor.
18 Izvan toga toponimskog para u Paklenici postoji još jedan vrh Kòmīć, koji je nešto udaljeniji 
od navedenoga toponimskog para, stoga je teško utvrditi njihovu eventualnu povezanost.
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(Núglo (2 ×)) označuje ‘vrtaču zatvorenu s jedne strane’.19 Ruja (Rúja; Mȃl 
Rúja, Vȅl(i)k Rúja) jest, prema objašnjenju informanta, uzvisina u obliku obr-
ve na koju se izlazi iz udoline. Derivacijom su nastali toponimi Stȑmac (< strm) i 
Sklòp(i)na (< sklop). 
8.1.3.3. boja: Bȋl Vȑ, Cljen Gréda, Cljen Brȉgovi, Cljen Kȕk, Cljen Kȕk 
(od) Vláke, Crljèn(i)ca, Cȑn Òkučak, Cȑn Vȑ, Cȑn Vrȉlo, Mȍdr Òkučak, Zèlen 
Brȋg
Najzastupljenija je crvena (u lokalnome govoru crljena) boja, koja upućuje 
na sastav stijena (Cljen Gréda, Cljen Brȉgovi, Cljen Kȕk, Cljen Kȕk (od) 
Vláke, Crljèn(i)ca), zatim slijedi crna (Cȑn Òkučak, Cȑn Vȑ, Cȑn Vrȉlo), a po-
tvrđene su i bijela (Bȋl Vȑ), modra (Mȍdr Òkučak) i zelena boja (Zèlen Brȋg).
8.1.3.4. biljni pokrov: Bìljev(i)na, Gòlīć, Gȍlovrhe, Lȁstve, Rȕnjav(i)ca, Tnov 
Dòl(i)na
Navedeni toponimi upućuju na općenite značajke biljnoga pokrova, odno-
sno na njegovu prisutnost (Rȕnjav(i)ca, Tnov Dòl(i)na) ili odsutnost (Gòlīć, 
Gȍlovrhe). Toponim Bìljev(i)na izveden je iz bȉlja ‘suho drvo’20, a lastva (Lȁstve) 
jest apelativ sa značenjem ‘skača, zaskok, mjesto među ratovima (rtima, punta-
ma) gdje što raste’.21 
Toponimi izvedeni izravno iz naziva pojedinih biljaka navedeni su u poglav-
lju 8.3.1. 
8.1.3.5. sastav i značajke tla: Babùnjuša, Kȑš, Písak, Pískavac, Piskòvit Kòs(i)ca, 
Plána, Plȍče (2 ×), Rȁpavac, Sȉga
Na sastav i značajke tla upućuju toponimi Babùnjuša (< babulj ‘kamen’), Kȑš, 
Písak, Pískavac, Piskòvit Kòs(i)ca, Plána (‘neplodan teren’), Rȁpavac (< (h)ra-
pav) i Sȉga. 
8.1.3.6. postojanje vode: Bȁbīno Jȅzero, Cȑn Vrȉlo, Fùrlānski Vȉrovi, Ív(i)ne 
Vòd(i)ce, Jȁma Vodàr(i)ca, Jezérce, Júk(i)ća Vrȉla, Kapljùvača, Kàtīća Vodèn(i)ca, 
Kontínovo Vrȉlo, Kòr(i)ta (2 ×), Lèden Vrȉlo, Lòkva, Lȍkvica, Lokvèt(i)na, Mȃl 
Mòč(i)la, Mòkrača, Njȉvārski Bùnār, Stȃr Vrȉlo, Vȅl(i)k Mòč(i)la, Vòda na Àn(i)-
ća Lúci, Vrȉlo, Vrȉlo (na Mòč(i)lin), Vrȉlo u Njìvārskoj Stráni, Žȋv Kȁmen(i)ca, 
Žȋv Vóda (2 ×)
Zasebna su tema na području Paklenice hidronimi. Naime, velik broj vodenih 
referenata nije preživio do današnjega dana zbog presušivanja brojnih izvora u 
posljednjih nekoliko desetljeća. Tekućice u području dolina Velike i Male Pakle-
19 Usp. toponime Núgli i Núglić u miljevačkim i prominskim selima (Čilaš Šimpraga 2013: 8), 
zatim toponime Núgō, Núgō vȁla i Nuglènice (< nuglenica ‘njiva u kutu’ < nugo ‘ugao’) u Gradcu 
(Zažablje) (Vidović 2009: 187) i toponim Nùgō u Popovu (Vidović 2011: 226). 
20 Bȉlja je sȗvo dȑvo. Stȃ san nà bilju pa me opállo po glávi (podatci s terena).
21 Usp. toponim Lȁstva (Dalmacija, Hercegovina, Crna Gora). Usp. ERHSJ II, s. v. lastva. 
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nice rijetke su jer se, zbog izrazite vodopropusnosti vapnenačkih stijena, većina 
voda brzo izgubi u podzemlju (Bognar 1994: 36). Uz to, znatan dio tekućica tije-
kom sušnoga dijela godine gotovo potpuno ili djelomično presuši. Brojne su i ja-
ruge, odnosno povremeni tokovi koji su aktivni samo dijelom godine.22 
Mnogi od navedenih toponima pojavljuju se u još jednoj toponimijskoj skupini. 
To su toponimi koji sadržavaju toponimizirani apelativ – npr. Lòkva (v. 8.1.1.1.), 
Bȁbīno Jȅzero, Ív(i)ne Vòd(i)ce (v. 8.1.1.2.) – i oni koji su nastali kao rezultat ljud-
ske djelatnosti – npr. Kàtīća Vodèn(i)ca, Njȉvārski Bùnār (v. 8.4.1.4.). Svjesni či-
njenice da takav postupak ima nedostataka metodološke naravi, na njega smo 
se odlučili težeći objediniti sve toponime motivirane postojanjem vode. Naime, 
kada bismo isključili navedene toponime iz ove skupine, preostao bi nam razmjer-
no malen broj toponima: Jȁma Vodàr(i)ca, Kapljùvača (‘voda koja kaplje’), Mȃl 
Mòč(i)la i Vȅl(i)k Mòč(i)la, Žȋv Kȁmen(i)ca, čime ne bismo dočarali jasnu sliku 
o stvarnoj brojnosti tih toponima. 
S druge strane, kako je osnovni klasifikacijski kriterij ovoga rada motiva-
cijski, u ovu skupinu nisu uključeni hidronimi koji nisu motivirani postojanjem 
vode, primjerice Vȅl(i)k Paklèn(i)ca i Mȃl Paklèn(i)ca (v. 8.1.3.7.).
8.1.3.7. ostale značajke referenta: Brèz(i)menjača (2 ×), Kùsača, Lèden Drȁga, 
Lèden Pèć(i)na, Lèden Vrȉlo, Lȋp Brȋg, Mȃl Paklèn(i)ca, Òpāljena Strána, 
Páljež/Pálježi, Plàzača, Pòzdravača, Pȑdež(i)ne, Snȋžn Drȁga, Stȃr Sȅl(i)ne, 
Stȃr Vrȉlo, Strȕge, Sȗv Drȁga (2 ×), Tȉh Pȇć, Vȅl(i)k Paklèn(i)ca, Vȉtrenīk, 
Zȃl Plȍča, Žȋv Kȁmen(i)ca, Žȋv Vóda (2 ×) 
U toponimima motiviranima ostalim značajkama referenta česte su sastavnice 
determinante koje kazuju klimatske uvjete: ‘leden’ (Lèden Drȁga, Lèden Pèć(i)na, 
Lèden Vrȉlo) i ‘snježan’ (Snȋžn Drȁga). Toj skupini toponima pripada i toponim 
Vȉtrenīk, motiviran izloženošću snažnomu vjetru (buri). Na zahvaćenost požarom 
asociraju toponimi Òpāljena Strána i Páljež/Pálježi.
Uz navedene značajke referenta izdvajamo i sljedeće: ‘suh’ (Sȗv Drȁga (2 ×)), 
‘tih’ (Tȉh Pȇć), ‘star’ (Stȃr Sȅl(i)ne, Stȃr Vrȉlo), ‘lijep’ (Lȋp Brȋg), ‘živ’ (odnosi 
se na vodu) (Žȋv Kȁmen(i)ca, Žȋv Vóda (2 ×)). 
U ovu toponimijsku skupinu valja uključiti i hidronime Vȅl(i)k Paklèn(i)ca i 
Mȃl Paklèn(i)ca. Pučka etimologija sklona je povezivanju tih toponima s pakle-
nim vrućinama koje ljeti vladaju na pakleničkome području.23 No, po svemu su-
deći, motivacija je krenula od imenice paklina ‘smola, katran’24 te se odnosi na 
22 Jedini važniji vodotoci južnoga Velebita jesu potoci Velike i Male Paklenice s pritocima Bre-
zimenjačom, Suhom Dragom (VP) i Orljačom (MP). Detaljnije vidi u Bognar (1994: 38).
23 U samoj Maloj Paklenici zabilježena su 42 ºC, što je jedna od najviših temperatura u povije-
sti meteoroloških mjerenja u Hrvatskoj (Čaplar 2006: 27).
24 Oba leksema imaju istu etimologiju. Naime, ARj navodi dva značenja imenice pakao: 1. 
‘smola, katran’ (ARj, s. v. 1. pakao) i 2. ‘po kršćanskom vjerovanju mjesto vječnih muka za đavole 
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smolu iz pakleničkih šuma koja se upotrebljavala za dobivanje pakline za svjetlo 
i premazivanje drvenih brodova. 
Još neki od slikovitih toponima jesu Zȃl Plȍča (< zao), koji vjerojatno ilustri-
ra nepristupačnost referenta ili nepovoljne uvjete na njemu, Pòzdravača (< po-
zdrav), pećina na početku kanjona Male Paklenice, Plàzača (< plaziti), tijesna uz-
brdica kojom se nekoć moralo plaziti na rukama) te Pȑdež(i)ne (< prdjeti), pre-
dio vjerojatno tako imenovan zbog (ne)kvalitete tla. U nedostatku motivacije na-
stao je (čak dva puta) toponim Brèz(i)menjača. Motivacijska sveza s polazišnim 
leksemom nejasna je u toponima Kùsača (< kus ‘komad’), kojim se imenuje ka-
njon s jarugom.
8.1.4. Toponimi motivirani položajem referenta 
Dȏnj Drȁga, Dȏnj Boròvnīk, Dȏnj Prílaz, Gȏrnj Drȁga, Gȏrnj Prílaz, 
Krȃjn Brȋg, Srȅdnj Boròvnīk
Položaj toponima u pakleničkoj se toponimiji označuje jednim od sljedećih pro-
stornih determinanata: donji, gornji, srednji, krajni. „Pravilni” su parovi Dȏnj 
Drȁga – Gȏrnj Drȁga i Dȏnj Prílaz – Gȏrnj Prílaz. Dȏnj i Srȅdnj Borovnik, 
čini se, nisu u međusobnoj svezi s obzirom na popriličnu zemljopisnu udaljenost.25 
Uz navedene toponime postoji još jedna skupina toponima motiviranih položa-
jem referenta. To su toponimi motivirani položajem referenta na koji se odnose u 
odnosu na drugi referent (vidi 8.5.1.). 
8.2. Toponimi motivirani antroponimima
8.2.1. jednorječni: Bòjinac, Ivánkovac, Jérkovac, Jùrline, Kàtīći, Knéževići, 
Marásovac, Marásović, Pár(i)ći, Pȁklarić, Rám(i)ći, Rȉmenić, Šèšeljavac, Škíljići
8.2.2. višerječni: 
Àn(i)ća Lúka, Àn(i)ća Kȕk, Ànt(i)čevića Glàv(i)ca, Bójīn Kȕk, Bȕšljetića Stȃn, 
Bȗžonića Strána, Brȉna Búc(i)ća, Bȕžan(i)ća Dòl(i)na, Čavlínov Brȋg, Čȉč(i)n 
Dòl(i)na, Ćústin Klánac, Dád(i)ća Dòlac, Dòl(i)ne Rám(i)ća i Pár(i)ća, Dȍšenove 
i grešnike’ (ARj, s. v. 2. pakao) te paklina ‘isto što 1. pakao’ (ARj, s. v. 1. paklina). Navedimo samo 
neke od brojnih paralela u toponimiji: Paklenjača – a) zaselak u Dalmaciji u kotaru benkovačkom, 
b) voda u Velebitu od dalmatinske strane (nije jasno misli li se upravo na potok Velika Paklenica, 
op. autorice), c) brdo i potok kod sela Mikleuške u Hrvatskoj (»u ovome brdu vadi se paklena (ko-
lomaz)«) (ARj, s. v. 2. Paklenjača); Pakleni Doci – brdo u Poljicima (»kaže se, da onamo ima pakli-
ne«) (ARj, s. v. Pakleni Doci), Pakleni Otoci – otočići u kotaru hvarskom (ARj, s. v. Pakleni Oto-
ci); Pakline a) gora u zapadnoj Bosni, koja se zove i Homar, b) ime potoku i zemljištu u Poljicima, c) 
ime trima mahalama u Bosni, d) tri mjestanca u Dalmaciji, jedno u kotaru zadarskom, dva u kota-
ru makarskom (ARj, s. v. Pakline). 
25 S druge strane, Srednji Borovnik u mogućoj je svezi s Kneškim, s obzirom na razmjernu zem- 
ljopisnu bliskost.
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Njȉve, Drȁčev Strána, Dùbrava Šár(i)ća, Gràd(i)na Marásovića, Gȕl(i)nōv Dóčić, 
Ìvanove Jȁme, Ív(i)ne Vòd(i)ce, Jágīn Kȕk, Jȃz Vínke, Júk(i)ća Dòl(i)ne, Júk(i)ća 
Stȁnovi, Júk(i)ća Vrȉla, Jȕrasova Glàv(i)ca, Jȕrlina Stȃn, Jȕsupa Stȁnovi, Kàtīća 
Kȕk, Kàtīća Mlȋn, Kàtīća Vodèn(i)ca, Kontínovo Vrȉlo, Lȇrgova Drȁga, Lùk(i)-
ćeva Glàv(i)ca, Lùk(i)ćeva Pèć(i)na, Mȃl Rȉmenić, Mȁrāsova Gòra, Marásovića 
Pèć(i)na, Mȃrkov Mlȉn, Màrtinovo Mìr(i)lo, Mìjatova Jȁma, Mȉtrova Gràd(i)na, 
Módrin Dòlac, Nék(i)ća Dòlac (2 ×), Nék(i)ća Stȁnovi, Pér(i)na Gréda, Rȍšove 
Pòljane, Šík(i)ća Glàv(i)ca, Škíljin Dóčić, Šántin Stȃn, Šimìčilov Grȍb, Škílj(i)na 
Kòsa, Štulínov Dòlac, Tád(i)na Glàv(i)ca, Taràj(i)lova Pèć(i)na, Vintùr(i)nov(i)-
ćeva Glàv(i)ca, Západak Pár(i)ća, Západak Šík(i)ća, Zóljīn Kȕk, Zòran(i)ćev Vȑ
Iako je danas područje Nacionalnoga parka Paklenica nenaseljeno, udio topo-
nima motiviranih antroponimima (imenima, prezimenima i obiteljskim nadim-
cima) u pakleničkome korpusu upućuje na nekadašnju intenzivnu ljudsku pri-
sutnost. Ti su toponimi najčešće izvedeni iz prezimena stanovnika nekoga pod- 
ručja (npr. Jùrline, Kàtīći, Pár(i)ći, Rám(i)ći) ili pak označuju pripadnost (npr. 
Bȕšljetića Stȃn, Nék(i)ća Dòlac). Neki od tih toponima izvedeni su od osobnoga 
imena osobe koja je otkrila navedeni referent (npr. Mìjatova Jȁma, Taràj(i)lova 
Pèć(i)na), a ima i onih povezanih s lokalnom anegdotikom (npr. Bójīn Kȕk, Čav- 
línov Brȋg, Jágīn Kȕk; v. 10.5.). 
Jednorječni toponimi motivirani antroponimima mogu biti u jedninsko-
me (npr. Bòjinac, Ivánkovac, Jérkovac) ili u množinskome obliku (npr. Kàtīći, 
Knéževići, Rám(i)ći). Višerječni toponimi oblikovani su prema jednome od triju 
obrazaca, od kojih je najčešći obrazac: posvojni pridjev (izveden iz antroponima) 
+ imenica (zemljopisni naziv) u nominativu (Čavlínov Brȋg, Tád(i)na Glàv(i)ca, 
Mȉtrova Gràd(i)na). Nešto je rjeđi obrazac: genitiv antroponima + imenica u no-
minativu (Àn(i)ća Kȕk, Bȕžan(i)ća Dòl(i)na, Marásovića Pèć(i)na) ili isti obrazac 
sa sastavnicama u inverziji (Brȉna Búc(i)ća, Gràd(i)na Marásovića, Jȃz Vínke). 
8.3. Toponimi motivirani biljnim i životinjskim svijetom
8.3.1. Toponimi motivirani biljnim svijetom
Bòrov Kòsa, Boròvnīk / Dòl(i)narski Borovníci, Bršljànuša, Bȕkov Pòtok, 
Bȕkov Tòč(i)lo, Cnika, Čemérac, Dȏnj Boròvnīk, Drínov Drȁž(i)ce, Dùbrava, 
Dùbrava Šár(i)ća, Dùbrave, Dùbrav(i)ce, Gràbār, Grȁbov Dòl(i)ne, Jablànuša, 
Jasènār, Javòrnīk, Klèkovac, Knȅšk Boròvnīk, Koròvīlje, Kȕk Tìsa, Lùkovača, 
Mal Javòrnīk, Mȃl Štìrovac, Òmār, Ràstov Dòlac, Skràdel(i)ne, Srȅdnj 
Boròvnīk, Štìrovac
Jedna je od glavnih značajki pakleničke flore izrazita raznolikost biljnih vrsta, 
od kojih su samo neke zastupljene u toponimiji. Najbrojniji su toponimi motivira-
ni nazivima drveća, od kojih je na prvome mjestu bor, Pinus sylvestris (Boròvnīk / 
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Dòl(i)narski Borovníci, Bòrov Kòsa, Dȏnj Boròvnīk, Knȅšk Boròvnīk, Srȅdnj 
Boròvnīk); uz njega su prisutni i dub, Quercus robur (Dùbrava, Dùbrava Šár(i)ća, 
Dùbrave, Dùbrav(i)ce), javor, Acer pseudoplatanus (Javòrnīk, Mal Javòrnīk); 
bukva, Fagus sylvatica (Bȕkov Pòtok, Bȕkov Tòč(i)lo); grab, Carpinus betu-
lus (Gràbār, Grȁbov Dòl(i)ne); hrast crnika, Quercus ilex (Cnika, Ràstov 
Dòlac); jasen, Fraxinus excelsior (Jasènār); jablan, Populus nigra (Jablànuša); 
kleka, Juniperus communis (Klèkovac); tisa, Taxus baccata (Kȕk Tìsa); drijen, 
Cornus mas (Drínov Drȁž(i)ce); bršljan, Hedera helix (Bršljànuša). Od nisko-
ga raslinja zastupljeni su divlji luk, Allium ursinum (Lùkovača); čemer, Gentia-
na lutea (Čemérac); skradelina ‘vrsta širokolisne trave’26 (Skràdel(i)ne) i korov 
(Koròvīlje). Toponimi Mȃl Štìrovac i Štìrovac sasvim su izvjesno motivirani bilj-
kom štir (Amarantus blitum).27 
8.3.2. Toponimi motivirani životinjskim svijetom 
Golùbnjača, Jančàr(i)ca, Jànčij Dȏci (2 ×), Jànjčara, Kònjsk, Kȍzārska 
Plȍča, Kràvar(i)ce (2 ×), Mȃl Ćȗk, Òrljača (2 ×), Órlovače, Òrlōv Kȕk, Òrlovo 
Gnjízdo, Òvčj Kȕk, Vȅl(i)k Ćȗk, Vùčj Drȁga, Vȕčjav(i)ca
Najčešći su nazivi životinja u pakleničkoj toponimiji suri orao, Aquila chri-
saetos (Òrljača (2 ×), Òrlōv Kȕk, Órlovače, Òrlov Gnjízdo) i domaća ovca, Ovis 
aries aries (Òvčj Kȕk), odnosno janje (Jančàr(i)ca, Jànjčara, Jànčij Dȏci). Ne-
što se rjeđe pojavljuju krava, Bos taurus (Kràvar(i)ce (2 ×)), vuk, Canis lupus 
(Vùčj Drȁga, Vȕčjav(i)ca), konj, Equus caballus (Kònjsk) i golub, Columbidae 
(Golùbnjača). U tu skupinu valja ubrojiti i planinskoga ćuka, Aegolius funerus 
(Mȃl Ćȗk, Vȅl(i)k Ćȗk) iako je vjerojatno riječ o metafori.
8.4. Toponimi motivirani ljudskom djelatnošću
Toponimi motivirani ljudskom djelatnošću podijeljeni su u više podskupina. U 
prvu podskupinu spadaju toponimi povezani s gospodarskim djelatnostima, kao 
što su poljodjelstvo, stočarstvo, nadzor terena i prikupljanje vode. U drugu pod-
skupinu spadaju toponimi imenovani prema izgrađenim objektima i zdanjima kao 
što su pastirski stanovi, planinarska skloništa, mlinovi i toponimi koji upućuju na 
postojanje gradina, iako danas nema tragova takvim objektima. Konačno, u ovu 
smo skupinu uvrstili i toponime motivirane vjerskim običajima zajednice. 
8.4.1. Toponimi motivirani gospodarskim djelatnostima
8.4.1.1. poljodjelstvo: Dȍšenove Njȉve, Ìvānjsko Pȍlje, Mȃl Kčev(i)ne, Njȉve, 
Njȉve Lèkine, Ȍgrad(i)ca, Rȍšove Pòljane, Vȅl(i)k Kčev(i)ne
26 Latinski naziv biljke nije nam poznat.
27 Usp. oronime Štiròvnik (brdo u Lovćenu), Štȉrnīk (planina), Štȉra (potok kod Loznice) 
(ERHSJ III, s. v. štir). Usp. također toponim Za Šćircȁ (Skračić 1996: Kazalo toponima).
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8.4.1.2. stočarstvo: Sòl(i)lo, Strȕge, Tòrovi 
8.4.1.3. nadzor terena: Búc(i)ća Úmac, Stràžben(i)ca (2 ×), Vȅl(i)k Stràžbe-
n(i)ca
8.4.1.4. prikupljanje vode: Kàtīća Vodèn(i)ca, Kòrita (2 ×), Njȉvārski Bùnār 
8.4.1.5. ostale gospodarske djelatnosti: Cípalīšte, Mèćala.
Velebitski pašnjaci i obradive površine nekoć su bili glavni izvor egzistencije 
domicilnoga stanovništva. Stočarstvo je uglavnom bilo selilačkoga tipa: u prolje-
će se kretalo prema vrhovima u potrazi za boljom pašom, a s dolaskom jeseni pa-
stiri bi se sa svojim stadima vraćali u priobalje. 
Modernizacijski procesi u drugoj polovici 20. stoljeća, razvoj robno-novčanih 
odnosa, urbanizacija i industrijalizacija te uslužne djelatnosti (ponajprije vezane 
uz turizam) koje su doživjele nagli razvoj nakon izgradnje Jadranske magistra-
le dovode do intenzivne deagrarizacije i deruralizacije velebitskoga stanovništva. 
Odlazak stanovništva s velebitskoga područja dodatno je potaknut izrazito teš-
kim životnim uvjetima – nedostatak cesta za zaprežna kola, nedovoljne količine 
pitke vode i stalne zabrane koje su se odnosile na stoku i na sječu drva samo su 
neki od njih.28 Krajnji je rezultat toga procesa potpuna depopulacija područja Na-
cionalnoga parka Paklenica. 
Kako danas na ovome prostoru nema trajnoga stanovništva, napuštena je i ve-
ćina gospodarskih djelatnosti koje su se tu prakticirale.29 Ipak, paklenička je to-
ponimija očuvala neke od njihovih odraza. Na prvome je mjestu po zastupljeno-
sti poljodjelstvo: Mȃl Kčev(i)ne i Vȅl(i)k Kčev(i)ne (< krčiti), Njȉve, Dȍšenove 
Njȉve, Njȉve Lèkine, Ìvānjsko Pȍlje, Rȍšove Pòljane, Ȍgrad(i)ca. Bavljenje sto-
čarstvom odrazilo se u toponimima Sòl(i)lo (< soliti; u stočarstvu je uvriježena 
praksa posipanja stoke solju kako bi je životinje lizale, čime se poboljšava okus 
mesa)30, Strȕge (< struga ‘ograđeno mjesto na otvorenome prostoru za mužnju 
ovaca’) i Tòrovi. Namjena određenih lokaliteta nadzoru terena odražava se u to-
ponimima Stràžben(i)ca (2 ×) i Vȅl(i)k Stràžben(i)ca (< straža) te Búc(i)ća Úmac 
(< hum, lokalna inačica um ‘omanji brijeg pod travom’; prema riječima informan-
ta, taj naziv označuje nadzornu točku). Toponimi Kàtīća Vodèn(i)ca, Kòrita (2 ×) 
i Njȉvārski Bùnār odnose se na ljudske rukotvorine nastale u svrhu prikuplja-
nja vode.31 Toponim Cípalīšte motiviran je sječom drva (< cipati), dok je toponim 
28 Detaljnije o životnim uvjetima velebitskoga stanovništva i o razlozima depopulacije vidi u 
Bušljeta (2010).
29 Tradicija selilačkoga stočarstva postupno se napuštala u posljednjih nekoliko desetljeća, a 
konačno je prekinuta početkom Domovinskoga rata 1991. godine (Vinšćak 1994: 267–269).
30 Tȗ se sòlī blȃgo. Pȍspe sȏl, i ȏvce, kòze lȋžu. Ȕvik bi tríbalo blȃgu sȍli da bi bílo ukùsnije 
mȇso (podatci s terena).
31 V. također poglavlje 8.1.3.6. 
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Mèćala, navodno, povezan s glagolom mećati ‘stavljati’.32
8.4.2. Toponimi prema izgrađenim objektima i zdanjima: 
Bùnkeri, Bȕšljetića Stȃn, Dȏnj Prílaz, Gȏrnj Prílaz, Gràd(i)na, Gràd(i)na 
Marásovića, Júk(i)ća Stȁnovi, Jȕrlina Stȃn, Jȕsupa Stȁnovi, Kàtīća Mlȋn, 
Lugárn(i)ca, Mȃrkov Mlȉn, Mȉtrova Gràd(i)na, Parkíralište, Planìnārski Dȏm / 
Bȏrisov Dȏm, Sklȍn(i)šte Strȕge, Sklȍn(i)šte Ívine Vòd(i)ce, Šántin Stȃn
Među izgrađenim objektima na području Paklenice prevladavaju pastirski sta-
novi (Bȕšljetića Stȃn, Júk(i)ća Stȁnovi, Jȕrlina Stȃn, Jȕsupa Stȁnovi, Nék(i)ća 
Stȁnovi, Šántin Stȃn). U doba intenzivne naseljenosti velebitskoga područja pa-
stirske su obitelji imale po dva stana, zimski i ljetni. Zimski su stanovi bili bliže 
moru, dok su se ljetni nalazili u višim predjelima. U skladu sa zakonom, obitelji 
su se u ljetnim mjesecima selile u ljetne stanove.33 Danas se stanovi upotrebljava-
ju isključivo kao pomoćne pastirske nastambe.
Više je toponima koji upućuju na postojanje gradina (Gràd(i)na, Gràd(i)na 
Marásovića, Mȉtrova Gràd(i)na) iako prema podatcima s terena na tim lokaliteti-
ma danas nema nikakvih tragova takvim objektima.34
Najposjećeniji su objekti, dakako, planinarski domovi, okrepišta i skloništa 
(Lugárn(i)ca, Planìnārski Dȏm / Bȏrisov Dȏm, Sklȍn(i)šte Strȕge, Sklȍn(i)šte Ívi-
ne Vòd(i)ce). 
U ljudske rukotvorine ubrajaju se i prilazi preko potoka napravljeni od nasla-
ganoga kamenja (Dȏnj Prílaz, Gȏrnj Prílaz). Toponim Bùnkeri označuje podzem- 
ne tunele napravljene 1950. – 1953. za vojno sklonište, a koji su danas adaptira-
ni u turističke svrhe. 
8.4.3. Toponimi motivirani vjerskim životom zajednice: Grȅblje, Màrtinovo Mìr(i)-
lo, Šimìčilov Grȍb
U objekte koji odražavaju vjerske običaje zajednice spadaju grobovi i miri-
la, kamene ploče vezane uz velebitsku pogrebnu tradiciju. Postojanje mirilā usko 
je povezano s načinom života velebitskoga stanovništva s obzirom na udaljenost 
koju je trebalo prijeći da bi se tijelo pokojnika prenijelo od kuće do groblja. Mi-
rila su nastajala na odmorištima koja su se nalazila otprilike na pola puta izme-
đu kuće i groblja te su se na njih za vrijeme odmora polagala tijela pokojnika. Za 
velebitsko stanovništvo mirila su imala mnogo veće značenje nego groblja jer je, 
prema njihovim vjerovanjima, duša pokojnika ostajala na mirilima, dok se u grob 
32 Tȏ bi stȃre bȁbe mȅtnule ù prtu nȅšto (podatci s terena). 
33 Rànije je bíla zȃbrana da pr̀vī šȇstoga nȉko nè može sa blȃgon òstat kraj mȏra. Svȁk mȍra 
ȋć u plànnu i bȉti do pr̀vī dèvētoga. Pr̀vī dèvētog se mȍže vrátiti k mȏru (podatci s terena). Vidi ta-
kođer Bušljeta (2010: 406–409).
34 Nȇma nȉkākvih òstātaka, nego ljȗdi su vȉše tàkvīh pòzīcija zvȃli gràdne (podatci s terena).
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pokapalo samo tijelo pokojnika.35
8.5. Odnosni toponimi
Toponimski likovi referenata koji sami po sebi nemaju istaknutih obilježja ili 
nisu od naročita značenja često se izvode iz već postojećih toponima. Imenovanje 
može biti motivirano položajem referenta u odnosu na neki drugi, istaknutiji, re-
ferent ili se pak novi toponimski lik izvodi iz već postojećega.
8.5.1. Toponimi određeni položajem u odnosu na drugi toponim: 
Kȕk nad Plèćen, Kùkovi ispod Vlák, Nad Pèć(i)cōn, Pod Plánōn, Potkònač(i)-
na, Pògredna, Vȉšerujno, Vòda na Àn(i)ća Lúci, Vrȉlo (na Mòč(i)lin), Vrȉlo u 
Njìvārskoj Stráni 
Među tim toponimima razlikujemo jednorječne, nastale prefiksalnom tvorbom 
(Potkònač(i)na, Pògredna, Vȉšerujno), i višerječne, sastavljene od zemljopisno-
ga naziva, prijedloga i drugoga toponima (Kȕk nad Plèćen, Kùkovi ispod Vlák, 
Vrȉlo u Njìvārskoj Stráni). Toponimi Potkònač(i)na, Pògredna i Nad Pèć(i)cōn 
izvedeni su iz nepoznatih toponima, odnosno iz onih za koje nismo dobili potvr-
du na terenu. Drugim riječima, navedeni toponimi upućuju na to da su u njiho-
voj blizini vjerojatno nekoć postojali toponimi *Greda, *Konač(i)na (ili Konak) ili 
*Peć(i)ca, a kojima se u međuvremenu zameo trag.
8.5.2. Toponimi motivirani drugim toponimima:
Búnovačka Vráta / Búnjevačka Vráta, Dòl(i)narski Borovníci, Glàv(i)ca od 
Gòr, Glàv(i)ca od Kȍrīta, Glàv(i)ca od Lùk(i)ćove Pèć(i)ne, Glàv(i)ca od Rázoš-
ja, Glàv(i)ca od Tràpa, Klánac od Àn(i)ća Lúk, Klánac od Jablànuš, Klánac od 
Vȅl(i)kī Mȍčīla, Klìmēnta od Mȍčīla, Kȕk od Bùkovog Tòč(i)la, Kȕk od Dùbrav, 
Kȕk od Ívinī Vȍdīca, Kȕk od Jasenára, Kȕk od Jàvōrja, Kȕk od Màn(i)t Pȅći, 
Kȕk od Njȉvārske Strán, Kȕk od Paščètnīca, Kȕk od Pér(i)nog Dóca, Kȕk od 
Rújice, Kȕk od Skràdel(i)ne, Kȕk od Zágona, Màdīrski Dòlac, Mȁlovanski 
Stȁnovi, Njȉvārska Glàv(i)ca, Njȉvārska Strána, Njȉvārski Bùnār, Pálješka Drȁga, 
Rȉbničk Vráta, Strána od Skrádel(i)ne, Štìrovačka Drȁga, Štìrovačka Kòsa, 
Vàgansk Vȑ, Vlȁškogradska Drȁga, Vlȁškogradski Brȋg, Vráta od Sȗv Drȁg, 
Zȗb od Màn(i)t Pȅći
Iako su svi navedeni toponimi nastali primjenom jednoga od proprijalnih obra-
zaca, o pripadnosti možemo govoriti tek na formalnoj razini – u stvari je riječ o 
zemljopisnoj blizini (ili vidljivosti) kojega drugog, istaknutijeg referenta. Najčeš- 
ći je obrazac izvođenja zemljopisni naziv + prijedlog od + drugi toponim (Kȕk 
od Dùbrave, Glàv(i)ca od Rázošja, Zȗb od Màn(i)t Pȅći), dok je obrazac posvoj-
35 Detaljnije o mirilima vidi u Trošelj (1992; 1994) te Trošelj i Zanki (2012). 
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ni pridjev + zemljopisni naziv nešto rjeđi (Vlȁškogradski Brȋg, Njȉvārska Strána, 
Vàgansk Vȑ). Toponim Màdīrski Dòlac upućuje na nekadašnje postojanje toponi-
ma *Madir za koji nemamo potvrdu s terena. Isto bi moglo vrijediti i za toponim 
Dòl(i)narski Borovníci, s tim da se taj toponim može odnositi i na doline u apela-
tivnome smislu.
8.6. Ostali toponimi
U ovoj su skupini objedinjeni toponimi različitih motivacija koji ne pripada-
ju nijednoj od prethodno navedenih skupina. To su toponimi motivirani etnoni-
mima36, hagionimima, nazivima rodbinskih odnosa i titulama te toponimi nastali 
prema mjesnim legendama i predajama. 
8.6.1. Toponimi motivirani etnonimima: Búnovac/Búnjevac, Lìbūrnija, Mȃl 
Vlȁškograd, Vlȁšk Grȃd/ Vlȁškograd
Toponimi Mȃl Vlȁškograd i Vlȁšk Grȃd/Vlȁškograd izvedeni su iz etnonima 
Vlah.37 Toponim Búnovac/Búnjevac najvjerojatnije je povezan s bunjevačkim po-
drijetlom velebitskoga stanovništva (v. Bušljeta 2010: 405), dok je Lìbūrnija, pre-
ma tvrdnji informanata, novije ime koje su tomu vrhu nadjenuli planinari.
8.6.2. Toponimi motivirani hagionimima: Ìvānjsko Pȍlje, Svȇt Jàkov.
Toponim Svȇt Jàkov odnosi se na crkvu, dok se Ìvānjsko Pȍlje odnosi na polje 
imenovano prema crkvi svetoga Ivana. 
8.6.3. Toponimi motivirani nazivima rodbinskih odnosa: Bȁbīn Dòlac (2 ×), Bȁbīn 
Kȕk, Bȁbīn Vȑ (2 ×), Bȁbīno Jȅzero, Dȉdovac, Dìdovac/Dìdovača.
Na rodbinski odnos u pakleničkoj toponimiji kazuju u toponim ugrađene ime-
nice baba (Bȁbīn Dòlac (2 ×), Bȁbīn Kȕk, Bȁbīn Vȑ (2 ×), Bȁbīno Jȅzero) i did 
(Dȉdovac, Dìdovac/Dìdovača). 
8.6.4. Toponim motiviran titulom: Knȅšk Boròvnīk.
8.6.5. Toponimi nastali prema mjesnim legendama i predajama: Bójīn Kȕk, Čav-
línov Brȋg, Jágīn Kȕk, Màn(i)t Pȇć, Màn(i)t Kȕk, Pòpōva Pȍšta, Svȇt Bȑdo, 
Vílīn Stȏ. 
Mnogi lokaliteti na području Nacionalnoga parka Paklenica povezani su s lo-
kalnim legendama, a neke od njih odrazile su se i u toponimiji. Te se legende če-
sto razlikuju od informanta do informanta, s time da na njihov današnji oblik u 
36 Prema Skračiću (2001: 118), etnonimom se definiraju »pripadnici svih tipova teritorijalnih je-
dinica od kontinenata i država do regija i pokrajina.« 
37 Vlasi su naziv za Hrvate koji žive u ruralnome području dalje od mora (u kojemu je nekada 
bilo Vlaha, Rumunja, koji su se s vremenom asimilirali s Hrvatima). 
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kojemu smo ih zabilježili određen utjecaj ima i mašta pojedinoga interpretato-
ra. U ovu skupinu uvrstili smo i toponime čiji lik upućuje na moguće anegdotsko 
postanje iako nismo uspjeli doznati krije li se iza njih kakva legenda ili anegdo-
ta (npr. Pòpōva Pȍšta).
Ovdje navodimo neka od tumačenja postanka toponima koja smo zabilježi-
li na terenu. 
Čavlínov Brȋg ime je dobio po hajduku Čavlinu koji je nekoć djelovao na tome 
prostoru, a koji je potom ubijen u Paklenici i pokopan preko puta Anića Kuka. 
Ime Bójina Kȕka navodno potječe od pastirice Boje koja je na tome kuku stra-
dala. 
Toponim Jágīn Kȕk najvjerojatnije je povezan s Babom Jagom, velebitskom 
inačicom Babe Roge (Trošelj 2017: 31). Prema drugome tumačenju na tome je 
kuku zarobljen duh pastirice Jage koja se na njega navodno popela bježeći pred 
vojnicima.
Svȇt Bȑdo ime je dobilo prema značajkama koje se tomu brdu pripisuju. Sma-
tra se i da je na Svetome Brdu nekad bila kapelica koju je uništio grom, no za to 
nema pouzdanih arheoloških dokaza (Vinšćak 1994: 269). 
Nekolicina pakleničkih toponima povezana je s vjerovanjem u vile. Naime, 
vile su među lokalnim stanovništvom bile protagonistice priča kojima su odrasli 
zastrašivali djecu. Tim je pričama izravno motiviran toponim Vílīn Stȏ. To je stije- 
na koja svojim neobičnim oblikom asocira na stol, pa se zbog toga povezivala s 
„vilinskim” aktivnostima, tim više što se ističe svojim izoliranim položajem u sre-
dištu borove šume. Toponimi Màn(i)t Pȇć i Màn(i)t Kȕk izvedeni su iz pridje-
va mà(h)nit ‘sulud, bijesan, pomaman’, koji se odnosi na vilinsko „mahnitanje”. 
Manita Peć navodno je bila vilinsko obitavalište, a vilinski urlici čuli su se sve do 
Klanaca, zbog čega su ljudi često zastajali na putu kako bi se prekrižili.38 
8.7. Toponimi nejasna postanja 
Brȗndo39, Bùljma, Čàvīnka40, Dévnjača, Klìmēnta41, Kòmīć, Krcèljuša42, 
38 U motivacijskoj svezi s ovim toponimom stoji i toponim Urljaj-Kuk (< urlati), staro ime za 
Anića Kuk, za koji nismo dobili potvrdu na terenu (v. Trošelj 2017: 34–36).
39 Jedina je asocijacija na Medu Brundu, lik iz dječjih priča, no eventualna motivacijska sveza 
s referentom potpuno je nejasna. 
40 Eventualno je moguća sveza s pticom čavkom (Corvus monedula). Usp. ERHSJ I, s. v. čȃvka.
41 Moguće je izvođenje iz lat. culmen, iako bliža etimologija nije jasna. Usp. također klimen 
(potvrđeno u Kavanjina). Usp. ERHSJ II, s. v. klimen. S druge strane, može biti riječ i o antropoto-
ponimu izvedenu iz imena svetca Klimenta. 
42 Moguća je povezanost s glagolom krcati ili je pak riječ o antropotoponimu izvedenu iz pre-
zimena Krcelja.
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Kȗm / Kȍm / Vȅl(i)k Kȗm, Kùmīć / Kòmīć / Mȃl Kùmīć, Lùcīnka/Lùčīnka43, 
Lùnguša44, Mȁlovān45, Òmār46, Pazjàn(i)ce47, Samàrdž(i)novac48, Sȅgestin49, 
Sȇlnica50, Sȉjaset51, Sirjàkuša52, Stulìnuša53, Vèrenac54
Na pakleničkome području izvjestan je broj toponima u čiju motivaciju nije 
lako proniknuti. Motivaciju nekih od njih moguće je s priličnom sigurnošću izve-
sti iz paralela s drugim toponimima. Primjerice, toponimi Kòmīć, Kȍm / Kȗm / 
Vȅl(i)k Kȗm i Kòmīć / Kùmīć / Mȃl Kùmīć najvjerojatnije su izvedeni iz pridje-
va kom ‘strm, okomit’, tim više što postoje paralele u oronimiji na području Like i 
Zrmanje.55 No većina toponima ove skupine ima nejasnu ili dvojbenu motivaciju, 
koju smo donekle pokušali rasvijetliti uz pomoć etimoloških rječnika (v. bilješke 
ispod teksta). Neki toponimi (Bùljma i Dévnjača) potpuno su nejasni i bez ikak-
vih paralela te smo se u njihovu slučaju suzdržali od svakoga pokušaja tumačenja.
9. Zaključak
Motivacijski postupci putem kojih je došlo do formiranja toponimskih liko-
va u pakleničkoj toponimiji brojni su i raznovrsni, što je u potpunome skladu s 
geomorfološkom i prirodnom raznolikošću pakleničkoga prostora. Zemljopisna 
terminologija zastupljena u pakleničkoj toponimiji izrazito je bogata, a u nju su 
uključeni i neki termini (nazivi) svojstveni upravo velebitskomu prostoru. Mašto-
43 Eventualno bi mogla biti riječ o antropotoponimu izvedenu iz ženskoga osobnog imena Lu-
cija/Luca.
44 Ovaj toponim asocira na tal. lungo ‘dug, dugačak’, što bi se moglo povezati i s geomorfološ-
kim značajkama referenta (obradivo zemljište). 
45 Malovan je jedno od ličkih imena za ovna; usp. također planinu Malovan u Bosni (ARj s. v. 
Malovan).
46 Najvjerojatnije je riječ o fitotoponimu. Naime, prema Skoku (ERHSJ II, s. v. òmār) omar je 
smreka (Picea), međutim, prema tvrdnji informanta, riječ je o lokalnome nazivu za bukvu (podatci s 
terena). Usp. toponim Òkrūgli Òmār na Rujnu, u neposrednoj blizini Nacionalnoga parka Paklenica.
47 Eventualno od pàzija, var. pàzjāk ‘blitva, Beta vulgaris’ (ERHSJ II, s. v. pàzija). 
48 Moguće je da je riječ o toponimu izvedenu iz prezimena Samardžija. 
49 Više je paralela za ovaj toponim: Seget (selo u trogirskome kotaru, ARj s. v. Seget), Sege-
sta (grad na Siciliji), Segedin (grad u Mađarskoj). Segesta je i predantičko ime za Sisak (Šimuno-
vić 2013: 189). 
50 Motivacija je vjerojatno krenula od leksema selo, no sveza s polazišnim leksemom nije jasna.
51 Ovaj toponim upućuje na turcizam sijaset ‘mnoštvo, velika množina, sila čega; neprilika, zlo, 
napast’, no motivacijska sveza nije jasna. Usp. toponim Sȉjaset, livada pokraj sela Raduč u gospić-
kome kotaru (ARj s. v. Sijaset). 
52 Toponim donekle asocira na biljku sirak (Sorghum vulgaris) (usp. Vajs 2003: 374).
53 Vjerojatno je riječ o antropotoponimu.
54 Motivacija ovoga oronima vjerojatno je krenula od glagola verati se. 
55 Oronim Kȍm pojavljuje se na više mjesta na području Zrmanje i Like. Usp. također selo Ko-
mić u Lici te složenice Kompolje (Lika) i Kongora (Bosna). Usp. ERHSJ II, s. v. kom2.
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vitost imenodavaca, koja najviše dolazi do izražaja u metaforičkih toponima, po-
taknuta je neobičnošću pakleničkih geomorfoloških oblika.
Paklenički korpus bogat i je toponimima koji upućuju na nekadašnju intenziv-
nu ljudsku prisutnost na ovim prostorima: na prvome su mjestu toponimi izve-
deni iz antroponima koji čine znatan udio u pakleničkoj toponimijskoj građi. Na-
dalje, brojni su toponimi koji zorno govore o aktivnostima koje su se u prošlosti 
prakticirale na tome području, kao što su poljodjelstvo, stočarstvo, nadzor vrho-
va i ostalo. 
Anegdotika u pakleničkoj toponimiji te povezivanje određenih toponima s lo-
kalnim legendama i mitskim bićima odražava vjerovanja lokalnoga stanovništva 
obavijena mistikom divlje, netaknute i veličanstvene pakleničke prirode.
Konačno, uzevši u obzir činjenicu da je broj poznavatelja pakleničkoga terena 
znatno manji no što je bio u prošlosti, te da se vremenom sve više smanjuje, tre-
ba nam biti jasno da je građa obrađena u ovome radu samo dio nekadašnje pakle-
ničke toponimijske građe. Bez obzira na to, ovim smo radom pokušali doprinije-
ti očuvanju toponimije ovoga izrazito vrijednoga prirodnog fenomena, a ujedno i 
dati polazišnu točku za buduća istraživanja koja će, nadamo se, obuhvatiti čitav 
velebitski prostor.
10. Abecedno kazalo toponima
Toponim Sektor Brojčana oznaka
Àn(i)ća Kȕk PKH 24
Àn(i)ća Lúka PKH 13
Ànt(i)čevića Glàv(i)ca PKJ 18
Bȁbīn Dòlac PKB 27
Bȁbīn Kȕk PKF 11
Bȁbīn Vȑ PKB 16
Bȁbīn Vȑ PKG 10
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Toponim Sektor Brojčana oznaka
Bójīn Kȕk PKD 3
Bòjinac PKD 2
Bȏrisov Dȏm PKE 29
Bȏrje PKI 3
Bòrova Kòsa PKE 25
Borovníci (Dòl(i)narski   ̴) PKE 10
Boròvnīk PKE 10
Boròvnīk (Dȏnj   ̴) PKE 38
Boròvnīk (Knȅšk   ̴) PKF 22
Boròvnīk (Srȅdnj   ̴) PKF 29
Brdášce PKA 7
Bȑdo PKB 22
Bȑdo (Dèbel   ̴) PKB 18
Bȑdo (Svȇt   ̴) PKG 17
Brèz(i)menjača PKE 7
Brèz(i)menjača PKE 11
Brȋg (Čavlínov   ̴) PKE 13
Brȋg (Krȃjn   ̴) PKB 32
Brȋg (Šìrok   ̴) PKB 28
Brȋg (Šìrok   ̴) PKF 12
Brȋg (Vlȁškogradski   ̴) PKG 20
Brȋg (Zèlen   ̴) PKF 47
Brȉgovi (Cljen   ̴) PKJ 1
Brȉna PKI 8




Búc(i)ća (Brȉna   ̴) PKJ 19
Búc(i)ća Úmac PKI 60
Bȕkov Stȁza PKE 5
Bȕkov Pòtok PKD 1
Bȕkov Tòč(i)lo PKE 62
Bùkovog Tòč(i)la (Kȕk od   ̴) PKE 66
Bùljma PKB 24
Bùnār (Njȉvārski   ̴) PKE 55
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Toponim Sektor Brojčana oznaka
Bùnkeri PKH 25
Búnovac PKG 1
Búnovačka Vráta PKG 2
Búnjevac PKG 1
Búnjevačka Vráta PKG 2
Bȕšljetića Stȃn PKA 18
Bȕžan(i)ća Dòl(i)na PKH 51
Bȗžonića Strána PKH 45
Crljèn(i)ca PKH 37
Cljen Gréda PKH 28
Cljen Brȉgovi PKJ 1
Cljen Kȕk PKB 30
Cljen Kȕk (od) Vláke PKH 20
Cȑn Vȑ PKF 38
Cnika PKD 17
Cȑn Vrȉlo PKF 32
Čàvīnka PKJ 12
Čavlínov Brȋg PKE 13
Čelàkuša (Vȅl(i)k   ̴) PKB 2
Čemérac PKA 1
Čȉč(i)n Dòl(i)na PKG 7
Čȗnj PKA 9
Ćústin Klánac PKH 33
Dád(i)ća Dòlac PKG 6
Dèbel Glàv(i)ca PKI 33
Dèbel Glàv(i)ca PKI 52
Dèbel Kȕk PKH 17




Dóca (Kȕk od Pér(i)nog   ̴) PKI 66
Dóci PKB 10
Dóci PKI 21
Dóci (Jànčij   ̴) PKF 9
Dóčić (Škíljin   ̴) PKI 14
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Dòl(i)na (Čȉč(i)n   ̴) PKG 7
Dòl(i)na (Dùbok   ̴) PKB 8
Dòl(i)na (Tnov   ̴) PKI 58
Dòl(i)narski Borovníci PKE 10
Dòl(i)ne (Grȁbov   ̴) PKI 6
Dòl(i)ne (Júk(i)ća   ̴) PKI 29
Dòl(i)ne Rám(i)ća i Pár(i)ća PKE 61
Dòlac (Bȁbīn   ̴) PKB 27
Dòlac (Dád(i)ća   ̴) PKG 6
Dòlac (Dùbok   ̴) PKI 32
Dòlac (Màdīrski   ̴) PKI 39
Dòlac (Módrin   ̴) PKD 19
Dòlac (Nék(i)ća   ̴) PKD 4
Dòlac (Rȃvn   ̴) PKF 43
Dòlac (Štulínov   ̴) PKE 43
Dòlac (Vȅl(i)k   ̴) PKD 15
Dȏm (Bȏrisov   ̴) PKE 29
Dȏm (Planìnārski   ̴) PKE 29
Dȏnj Drȁga PKE 47
Dȏnj Boròvnīk PKE 38
Dȏnj Prílaz PKH 23
Dȍšenove Njȉve PKE 39
Drȁčev Strána PKH 36
Drȁga (Dȏnj   ̴) PKE 47
Drȁga (Gȏrnj   ̴) PKE 44
Drȁga (Lèden   ̴) PKG 11
Drȁga (Pálješka   ̴) PKI 23
Drȁga (Snȋžn   ̴) PKG 11
Drȁga (Sȗv   ̴) PKE 20
Drȁga (Štìrovačka   ̴) PKJ 3
Drȁga (Vlȁškogradska   ̴) PKG 18
Drȁga (Vùčj   ̴) PKB 34
Drȁge (Rȃvn   ̴) PKF 7
Drȁg (Vráta od Sȗv   ̴) PKE 3
Drȁž(i)ce (Drínove   ̴) PKE 52
Drínove Drȁž(i)ce PKE 52
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Dùbok Dòl(i)na PKB 8
Dùbok Dòlac PKI 32
Dùbrava PKH 53
Dùbrava Šár(i)ća PKI 45
Dùbrave PKD 8
Dùbrave (Kȕk od   ̴) PKI 44
Dùbrav(i)ce PKE 48
Fùrlānski Vȉrovi PKF 28
Glàv(i)ca (Ànt(i)čevića   ̴) PKJ 18
Glàv(i)ca (Dèbel   ̴) PKI 33
Glàv(i)ca (Dèbel   ̴) PKI 52
Glàv(i)ca (Jȕrasova   ̴) PKI 13
Glàv(i)ca (Lùk(i)ćeva   ̴) PKI 24
Glàv(i)ca (Njȉvārska   ̴) PKE 45
Glȁv(i)ca (Ȍbl   ̴) PKG 14
Glàv(i)ca (Ȍštr   ̴) PKH 12
Glàv(i)ca (Šík(i)ća   ̴) PKD 11
Glàv(i)ca (Tád(i)na   ̴) PKB 23
Glàv(i)ca (Vintùr(i)nov(i)ćeva   ̴) PKD 21
Glàv(i)ca od Gòr PKD 7
Glàv(i)ca od Jasenára PKI 28
Glàv(i)ca od Kȍrīta PKJ 10
Glàv(i)ca od Lùk(i)ćove Pèć(i)ne PKI 27
Glàv(i)ca od Rázošja PKI 55
Glàv(i)ca od Tràpa PKI 51




Gòra (Mȁrāsova   ̴) PKB 17
Gòr (Glàv(i)ca od    ̴) PKD 7
Gȏrnj Drȁga PKE 44
Gȏrnj Prílaz PKH 22
Gràbār PKE 26
Grȁbov Dòl(i)ne PKI 6
Grȃd (Vlȁšk   ̴) PKG 19
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Gràd(i)na PKJ 20
Gràd(i)na (Mȉtrova   ̴) PKI 64
Gràd(i)na Marásovića PKE 49
Grȅblje PKF 36
Gréda (Pér(i)na   ̴) PKE 4
Grȍb (Šimìčilov   ̴) PKI 30
Gȕl(i)nōv Dóčić PKH 35
Ȉspod Kúma PKI 25
Ivánkovac PKA 11
Ìvanove Jȁme PKE 56
Ìvānjsko Pȍlje PKJ 17
Ívine Vòd(i)ce PKG 8
Ívine Vòd(i)ce (Sklȍn(i)šte   ̴) PKG 13
Ívinī Vȍdīca (Kȕk od   ̴) PKG 12
Jablànuša PKF 40
Jablànuš (Klánac od   ̴) PKF 41
Jágīn Kȕk PKD 10
Jàkov (Svȇt   ̴) PKI 16
Jȁma (Mìjatova   ̴) PKF 51
Jȁma Vodàr(i)ca PKI 10
Jȁme (Ìvanove   ̴) PKE 56
Jančàr(i)ca PKA 3
Jànčij Dóci PKF 9
Jànjčara PKF 8
Jasènār PKI 37
Jasenára (Glàv(i)ca od   ̴) PKI 28
Jasenára (Kȕk od   ̴) PKI 42
Jàvōrja (Kȕk od   ̴) PKI 17
Javòrnīk PKA 10
Javòrnīk (Mȃl   ̴) PKA 8
Jȃz Vínke PKI 11
Jérkovac PKJ 4
Jezérce PKD 14
Jȅzero (Bȁbīno   ̴) PKB 20
Júk(i)ća Dòl(i)ne PKI 29
Júk(i)ća Stȁnovi PKI 46
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Júk(i)ća Vrȉla PKF 23
Jȕrasova Glàv(i)ca PKI 13
Jȕrlina Stȃn PKB 19
Jȕsupa Stȁnovi PKI 38
Kȁmen(i)ca (Žȋv   ̴) PKE 12
Kapljùvača PKI 57
Kàtīća Vodèn(i)ca PKE 64
Kàtīća Kȕk PKD 6
Kàtīća Mlȋn PKE 63
Kàtīći PKE 65
Klánac od Àn(i)ća Lúk PKH 21
Klánac od Jablànuš PKF 41





Klìmēnta od Mȍčīla PKF 31
Knȅški Boròvnīk PKF 22
Knéževići PKF 18
Kȏm PKI 9
Kȏm (Vȅl(i)k   ̴) PKI 9
Kòmīć PKF 45
Kòmīć PKJ 15
Kòmīć (Mȃl   ̴) PKJ 15
Kònak PKI 63
Kònok PKI 63








Kòs(i)ca (Mȃl   ̴) PKI 59
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Kòs(i)ca (Piskòvit   ̴) PKE 40
Kòs(i)ca (Vȅl(i)k   ̴) PKE 70
Kòsa (Bòrov   ̴) PKE 25
Kòsa (Škílj(i)na   ̴) PKI 15
Kòsa (Štìrovačka   ̴) PKB 6
Kosír(i)ca PKE 28
Kosìr(i)ca PKJ 5
Kȍzārska Plȍča PKE 27




Kčev(i)ne (Mȃl   ̴) PKD 18
Kčev(i)ne (Vȅl(i)k   ̴) PKD 16
Krìlat Kȕk PKD 13
Krȋv Kȕk PKH 5
Krȋv Kȕk PKI 2
Kȑš PKG 15
Krȕgljāci PKA 14
Kȕk (Bȁbīn   ̴) PKF 11
Kȕk (Bójīn   ̴) PKD 3
Kȕk (Cljen   ̴) PKB 30
Kȕk (Jágīn   ̴) PKD 10
Kȕk (Kàtīća   ̴) PKD 6
Kȕk (Krìlat   ̴) PKD 13
Kȕk (Krȋv   ̴) PKH 5
Kȕk (Krȋv   ̴) PKI 2
Kȕk (Màn(i)t   ̴) PKH 14
Kȕk (Òrlōv   ̴) PKE 58
Kȕk (Òvčj   ̴) PKH 39
Kȕk (Vȅl(i)k   ̴) PKF 24
Kȕk (Žlìbat   ̴) PKD 24
Kȕk nad Plèćen PKH 2
Kȕk Nȍž(i)čar PKH 48
Kȕk od Bùkovog Tòč(i)la PKE 66
Kȕk od Dùbrav PKI 44
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Kȕk od Ívinī Vȍdīca PKG 12
Kȕk od Jasenára PKI 42
Kȕk od Jàvōrja PKI 17
Kȕk od Màn(i)t Pȅći PKH 10
Kȕk od Njȉvārske Strán PKE 59
Kȕk od Paščètnīca PKH 49
Kȕk od Pér(i)nog Dóca PKI 66
Kȕk od Rújice PKF 30
Kȕk od Skràdel(i)ne PKH 34
Kȕk (od) Vlák (Cljen   ̴) PKH 20
Kȕk od Zágona PKE 69
Kùkovi ispod Vlák PKH 32
Kȗm PKI 9
Kȗm (Vȅl(i)k   ̴) PKI 9
Kúma (Ȉspod   ̴) PKI 25
Kùmīć PKJ 15
Kùmīć (Mȃl   ̴) PKJ 15
Kùsača PKI 68
Lȁstve PKF 13
Lèden Drȁga PKG 11
Lèden Pèć(i)na PKG 9
Lèden Vrȉlo PKJ 6
Lèkine (Njȉve   ̴) PKI 7
Lìbūrnija PKF 5
Lȋpa Stȁza PKF 10






Lùk(i)ćove Pèć(i)ne (Glàv(i)ca od   ̴) PKI 27
Lùk(i)ćeva Glàv(i)ca PKI 24
Lùk(i)ćeva Pèć(i)na PKI 22
Lùkovača PKF 34
Lùnguša PKH 18
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Màdīrski Dòlac PKI 39
Mȃl Kòs(i)ca PKI 59
Mȃl Kòs(i)ca PKH 6
Mȃl Mòč(i)la PKF 37
Mȃl Paklèn(i)ca PKI 65
Mȃl Rúja PKB 13
Mȃl Kčev(i)ne PKD 18
Mȃl Javòrnīk PKA 8
Mȃl Kòmīć PKJ 15
Mȃl Kùmīć PKJ 15
Mȃl Mȍzāk PKE 14
Mȃl Rȉmenić PKI 50
Mȃl Štìrovac PKJ 8
Mȃl Vlȁškograd PKJ 2
Mȁlovān PKF 4
Mȁlovānski Stȁnovi PKF 3
Màn(i)t Pȇć PKH 8
Màn(i)t Kȕk PKH 14
Mȁrāsova Gòra PKB 17
Marásovac PKB 11
Marásović PKE 51
Marásovića (Gràd(i)na   ̴) PKE 49
Marásovića Pèć(i)na PKH 16
Mȃrkov Mlȉn PKE 68
Màrtinovo Mìr(i)lo PKF 39
Mèćala PKH 54
Mìjatova Jȁma PKF 51
Mìr(i)lo (Màrtinovo   ̴) PKF 39
Mȉtrova Gràd(i)na PKI 64
Mlȋn (Kàtīća   ̴) PKE 63
Mlȉn (Mȃrkov   ̴) PKE 68
Mòč(i)la (Mȃl   ̴) PKF 37
Mòč(i)la (Vȅl(i)k   ̴) PKF 42
Mòč(i)lin (Vrȉlo na   ̴) PKF 44
Mȍčīla (Klánac od Vȅl(i)kī   ̴) PKF 48
Mȍčīla (Klìmēnta od   ̴) PKF 31
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Mȍdr Òkučak PKE 19
Módrin Dòlac PKD 19
Mòkrača PKF 26
Mȍzāk (Mȃl    ̴) PKE 14
Mȍzāk (Vȅl(i)k   ̴) PKE 17
Nad Pèć(i)cōn PKH 15
Nék(i)ća Dòlac PKD 4
Nék(i)ća Dòlac PKH 56
Nék(i)ća Stȁnovi PKI 49
Niz Brȉnu PKH 7
Núglo PKH 41
Njȉvārska Glàv(i)ca PKE 45
Njȉvārska Strána PKE 54
Njȉvārske Strán (Kȕk od   ̴) PKE 59
Njȉvārski Bùnār PKE 55
Njȉvārskoj Stráni (Vrȉlo u   ̴) PKE 57
Njȉve PKE 53
Njȉve (Dȍšenove   ̴) PKE 39
Njȉve Lèkine PKI 7







Òkučak (Cȑn   ̴) PKE 15
Òkučak (Mȍdr   ̴) PKE 19
Òpāljena Strána PKE 6
Òrlōv Kȕk PKE 58
Órlovače PKD 12
Òrlovo Gnjízdo PKE 41
Òrljača PKI 35
Òrljača PKJ 13
Ȍštr Glàv(i)ca PKH 12
Òvčj Kȕk PKH 39
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Pȁklarić PKH 52
Paklèn(i)ca (Mȃl   ̴) PKI 65
Paklèn(i)ca (Vȅl(i)k   ̴) PKH 42
Pálješka Drȁga PKI 23
Páljež PKI 12
Pálježi PKI 12
Pár(i)ća (Dòl(i)ne Rám(i)ća i   ̴) PKE 61




Pȇć (Tȉh   ̴) PKF 6
Pèć(i)na (Lèden   ̴) PKG 9
Pèć(i)na (Lùk(i)ćeva   ̴) PKI 22
Pèć(i)ne (Glàv(i)ca od Lùk(i)ćove   ̴) PKI 27
Pér(i)na Gréda PKE 4




Piskòvit Kòs(i)ca PKE 40
Plána PKF 25
Planìnārski Dȏm PKE 29
Plánōn (Pod   ̴) PKF 27
Plàzača PKB 21
Plèće PKH 3
Plȍča (Kȍzārska   ̴) PKE 27
Plȍče PKF 2
Plȍče PKI 4
Pòč(i)teljov Vȑ PKA 4
Pod Plánōn PKF 27
Pògredna PKI 53
Pòljane (Rȍšove   ̴) PKB 3
Pȍlje (Ìvānjsko   ̴) PKJ 17
Pòpōva Pȍšta PKE 9
Potkònač(i)na PKE 34
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Pȍšta (Pòpōva   ̴) PKE 9





Rám(i)ća i Pár(i)ća (Dòl(i)ne   ̴) PKE 61
Rám(i)ći PKE 22
Rȁpavac PKB 25
Ràstov Dòlac PKH 11
Rȃvn Drȁge PKF 7
Rȃvn Dòlac PKF 43
Rázošja (Glàv(i)ca od   ̴) PKI 55
Rázošje PKI 55
Ràzvršje PKD 9
Rȉbničk Vráta PKA 12
Rȉmenić PKI 48
Rȉmenić (Mȃl   ̴) PKI 50
Rȍšove Pòljane PKB 3
Rúja PKH 43
Rúja (Mȃl   ̴) PKB 13
Rúja (Vȅl(i)k   ̴) PKB 7










Sklȍn(i)šte Ívine Vòd(i)ce PKG 13
Sklȍn(i)šte Strȕge PKB 15
Sklòp(i)na PKF 14
Sklòpovi PKI 18
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Skràdel(i)ne (Strána od    ̴) PKH 31
Snȋžn Drȁga PKG 11
Sòl(i)lo PKG 4
Srȅdnj Boròvnīk PKF 29
Stȃn (Bȕšljetića   ̴) PKA 18
Stȃn (Jȕrlina   ̴) PKB 19
Stȃn (Šántin   ̴) PKI 19
Stȃn (Škíljića   ̴) PKF 35
Stȁnovi (Júk(i)ća   ̴) PKI 46
Stȁnovi (Jȕsupa   ̴) PKI 38
Stȁnovi (Mȁlovānski   ̴) PKF 3
Stȁnovi (Nék(i)ća   ̴) PKI 49
Stȃr Sȅl(i)ne PKI 62
Stȃr Vrȉlo PKF 44
Stȁza (Bȕkov   ̴) PKE 5
Stȁza (Lȋp   ̴) PKF 10
Stȏ (Vílīn   ̴) PKF 19
Strána (Njȉvārska   ̴) PKE 54
Strána (Òpāljena   ̴) PKE 6
Strȃne PKD 20
Strán (Kȕk od Njȉvārske   ̴) PKE 59




Stràžben(i)ca (Vȅl(i)k   ̴) PKA 17
Stȑmac PKE 31
Strȕge PKB 12
Strȕge (Sklȍn(i)šte   ̴) PKB 15
Stulìnuša PKF 46
Sȗv Drȁga PKE 20
Sȗv Drȁg (Vráta od   ̴) PKE 3
Svȇt Jàkov PKI 16
Svȇt Bȑdo PKG 17
Šántin Stȃn PKI 19
Šár(i)ća (Dùbrava   ̴) PKI 45
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Šèšeljavac PKA 13
Šík(i)ća (Západak   ̴) PKE 30
Šík(i)ća Glàv(i)ca PKD 11
Šimìčilov Grȍb PKI 30
Šìrok Brȋg PKB 28
Šìrok Brȋg PKF 12
Šìrok Tòč(i)lo PKE 23
Škílj(i)na Kòsa PKI 15
Škíljića Stȃn PKF 35
Škíljići PKF 50
Škíljin Dóčić PKI 14
Škrȉpovi PKA 6
Štìrovac PKB 9
Štìrovac (Mȃl   ̴) PKJ 8
Štìrovačka Drȁga PKJ 3
Štìrovačka Kòsa PKB 6
Štulínov Dòlac PKE 43
Tád(i)na Glàv(i)ca PKB 23
Taràj(i)lova Pèć(i)na PKH 29
Tȉh Pȇć PKF 6
Tòč(i)la (Kȕk od Bùkovog   ̴) PKE 66
Tòč(i)lo (Bȕkov   ̴) PKE 62
Tòč(i)lo (Šìrok   ̴) PKE 23
Tòrovi PKE 2
Tràpa (Glàv(i)ca od   ̴) PKI 51
Tnova Dòl(i)na PKI 58
Úmac (Búc(i)ća   ̴) PKI 60
Vàgansk Vȑ PKC 1
Vȅl(i)k Čelàkuša PKB 2
Vȅl(i)k Kòs(i)ca PKE 70
Vȅl(i)k Mòč(i)la PKF 42
Vȅl(i)k Paklèn(i)ca PKH 42
Vȅl(i)k Rúja PKB 7
Vȅl(i)k Stràžben(i)ca PKA 17
Vȅl(i)k Kčev(i)ne PKD 16
Vȅl(i)k Dòlac PKD 15
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Vȅl(i)k Kȏm PKI 9
Vȅl(i)k Kȕk PKF 24
Vȅl(i)k Kȗm PKI 9
Vȅl(i)kī Mȍčīla (Klánac od   ̴) PKF 48
Vȅl(i)k Mȍzāk PKE 17
Vèrenac PKH 55
Vílīn Stȏ PKF 19
Vínke (Jȃz   ̴) PKI 11
Vintùr(i)nov(i)ćeva Glàv(i)ca PKD 21
Vȉrovi (Fùrlānski   ̴) PKF 28
Vìs(i)baba PKB 1





Vlák (Cljen Kȕk od   ̴) PKH 20
Vlȁšk Grȃd PKG 19
Vlȁškograd PKG 19
Vlȁškograd (Mȃl   ̴) PKJ 2
Vlȁškogradska Drȁga PKG 18
Vlȁškogradski Brȋg PKG 20
Vòd(i)ce (Ívine   ̴) PKG 8
Vòd(i)ce (Sklȍn(i)šte Ívine   ̴) PKG 13
Vóda (Žȋv   ̴) PKI 35
Vòda na Àn(i)ća Lúci PKH 19
Vodàr(i)ca (Jȁma   ̴) PKI 10
Vodèn(i)ca (Kàtīća   ̴) PKE 64
Vȍdīca (Kȕk od Ívinī   ̴) PKG 12
Vȑ (Bȁbīn   ̴) PKB 16
Vȑ (Bȁbīn   ̴) PKG 10
Vȑ (Bȋl   ̴) PKG 3
Vȑ (Cȑn   ̴) PKF 38
Vȑ (Pòč(i)teljov   ̴) PKA 4
Vȑ (Vàgansk   ̴) PKC 1
Vȑ (Zòran(i)ćev   ̴) PKB 26
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Toponim Sektor Brojčana oznaka
Vráta (Búnovačka   ̴) PKG 2
Vráta (Búnjevačka   ̴) PKG 2
Vráta (Rȉbničk   ̴) PKA 12
Vráta od Sȗv Drȁg PKE 3
Vrȃtrovac PKE 21
Vrȉla (Júk(i)ća   ̴) PKF 23
Vrȉlo (Cȑn   ̴) PKF 32
Vrȉlo (Kontínovo   ̴) PKF 20
Vrȉlo (Lèden   ̴) PKJ 6
Vrȉlo (Stȃr   ̴) PKF 44
Vrȉlo na Mòč(i)lin PKF 44
Vrȉlo u Njìvārskoj Stráni PKE 57
Vš(i)na PKJ 9
Vùčj Drȁga PKB 34
Vȕčjav(i)ca PKH 46
Zágona (Kȕk od   ̴) PKE 69
Zȃl Plȍča PKG 5
Západak Pár(i)ća PKE 33
Západak Šík(i)ća PKE 30
Zèlen Brȋg PKF 47
Zóljīn Kȕk PKH 4
Zòran(i)ćev Vȑ PKB 26
Zȗb od Màn(i)t Pȅći PKH 9
Zùpkovača PKE 60
Žȋv Kȁmen(i)ca PKE 12
Žȋv Vóda PKI 34 
Žlìbat Kȕk PKD 24
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Toponymy of the National Park “Paklenica”
Summary
This article presents the toponymic corpus of the National park Paklenica, 
collected during the field work in the villages Starigrad-Paklenica and Seline. 
Each toponym is marked on the toponomastic map and presented in the Alpha-
betic index which enables a simple search for toponyms. In the introduction, a 
brief description of the dialects of the villages Starigrad-Paklenica and Seline is 
given. The main part of the article deals with the semantic systematisation of the 
toponyms. In this section, the toponyms are classified according to the seman-
tic groups and different impulses which motivated the creation of a name are 
analysed. 
Ključne riječi: toponimija, Paklenica, motivacija, klasifikacija
Keywords: toponymy, Paklenica, motivation, classification

